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fliándo s e m a r c h a e l g o b e r n a d o r ? 
n u e s t r o d i r e c t o r s e l e n o t i f i c ó 
a ? e r e l a n t o d e p r o c e s a m i e n t o . 
Un arlículo ? un comeHía r io . -Ha? que aclarar las cosas.-Ua telegrama v un rumor 
i l e resan tes . -Tambtén l i a s ido procesado el director de " E l Diar lo M o n t a ñ é s " . 
Lo oirecido es deuda. 
Ciianido'tomó pinscwión, de su cargo 
geflor BÍMV-IS y Homoro |>uJ)'lk>:i.iiiii:i 
ii articiillx)i ÚP <"~'n'l;7. que VMJMOS a 
jpnilU^ir r•1 ?(» Vi-ii que culi 
fU|Ĥ afi;i jHSu:;--.:.._la qnr SÍ-JÍIÍIIOH 
ra cceni fpJ/e ' imi'i ilk' m i co^tprr^níi^ 
i nmiraídn ('(.'ii <..p¡niiMi 
lie aquí p\\ i i r t ícnlo do rcfi ' rcucii i :-
UADI''IH' llegó a SantaiiidifT, y lomó 
Baéfî n df. su i. oargo, ÍHI nuievo go-
lll," Iwl' ('iviil. 
(loiwigriailrv queda, con F.UIS. na t í i r a -
fe IXOTini'iinrtxs. en. la gwción, coi'Jt*0% 
jttMente: pero vosolrm querernos, 
oiiimpilii' un. diicLadoi de r a i i o s í a , 
fehuiar ,»! señOT* goiberniador y pn-
í :ilgunos fnnien-tíirioe al mnr'Jti'i) 
B » ; fuiieioii. 's que le son i>n«pias 
'¿felKliMe.s. • sal .re ¡'.'Ja eii( imsl i i i i -
a BubaltcM iika. 
[Nn •-•re -"no (Jndamo? d-.-l o?|iíritii 
[B'justicia }\ de les proiiósitos1 do 
•bajo 'que aJlimen ; i l jnievo sefioi 
plíernaKlor. C.reenws en clius iioiquo 
LiIKiiiipjwjts (pie, conoce i endíf el fjnliier-
p k '" '(.aiin-i.a de Sant uuíns, Ja 
ili(íai3'de snus canil iotas — q u é aqu í 
[iffiiiea'en reliieve s ingula r por la oa 
dad de las pe'rsoruas qU'C conviven 
m nosotras durante lárgoi espacio d' 
enipo—; los pro-bleni,af? de toda í 
de (pie encierra l a provincia , no-
ilirá enviado, no ya un 'hombre dr 
ipacidad nientail y de Voluntad suíi-
entas paira estudiarlos y apiicao-le* 
máci, sino t a m b i é n u n hoirubrf 
1 '.a netcesaria imieipeadon.c¡a poli-
n para, llegar a los finéis que ei de 
w y la conciencia, le dicteai, sin te-
itf el-pasar por encima de initérese-
^ partido o de coniven.ien.cias d( 
Braería. 
ín SantandiPir, w ñ o r gobernador, 
Plumos padeeiermlo de u n eñorm-
fSsiá de po l í t i ca de par t ido , lene 
p MH caciique y somos apá t i co? so 
re todiajs lais cosáis . Vea usted si uo 
• le pretsenta un problema de indo 
moral y pol í t ica , o, m á s simple 
•nte, de "pol í t ica mora!. Si usted 
ino a seguró a.uoche a lo® periodis 
% viene a t raba jar y e s í a dispues 
* a ser justo en suis resnUiciones 
®iipo tendirá y ocasiones frecuenta-
^ i r rompiendo^ hi los de esa ma-
la Inmentahle de l a po l í t i ca caci-
uí' proviincial. si quiere que su t ra 
WO sea iit iil v haga, honor a la im-
Pjwnicía dei Santander. 
«/Ssotros, s e ñ o r gobeirnador. h.emo-
baldío a su antecesor, el digno con 
B T,aba rda. porque a b o r d ó bier 
fon. éxito cuiOistiones de comidicad 
%rión; penrue d ió s ensac ión d-
[w^Ulaid en todo momento, y poi 
I?6 su act i tud fué t a l desde que s 
^ o cargo diel mando de l a provin 
(pie la .influencia caciquil , si an 
m en. inrno, no atrevióise a entras 
11 resinetaliJe despacho dé l goher-
'a-ior civi l . 
.Reimos; mal , y n o aueremos dífe-
' ' ' ^ aolnrojción: nosotros no h,piTn.«c 
pilo solos en eil api^yo a l geíior 
do-Gaibarda. Na?!-ha acornoa 
ol nuehTo (le Santader. las da-
r^Cialew I.miáis, cnanto vivo y re-
'jsortl;!, c u l i n r a . i rabajo, i inlustr ia . . . 
e alma éntlera do l a c iudad! 
lulo de pedir lo , en u n documento 
k¿x ^rdser i i ta el mejor premio a, 
S»stíui)0ia., al taiUnto y a la. ins-ticU 
In.m.brfl con refioonisabUidade: 
1 da» 
y ileíble investidnr.a dn gobernador 
y no con la librea áeü lacayo del éa-
c i q ú e . . • 
Sea. ni-b-d bit-n vemtto,» 
Hi-pné .s die inscritas estas .líneas', 
(pa- i , 'Upaban el sitio .le lioia.-i" del 
píM-imlico, noisoitroisi no fyodi&mOii per-; 
niiancTer indüeren.tes ' íUlite 1;L intoile-
rablei a : ' lnaca-¡ i política: de3 g^edierhia-
doir c iv i l ; antes ••bien, eslóbainois obli-
'^adi ~ a, combat i r la Gón una siia v'ia 
y peí-aisle nte eneingto. 
E l s e ñ o r . g^émaidjíM", sujeto (Irisde 
los primiorcjSi momentos a .ajenas iihs-
piracioineis, imtpajáíwiidó tannbiéíi en re-
sa lud ornea de mo-nienlo por natu.ra-
'e,=i y propios retsahiog de1 ]>olítica 
• a c i q n . n . ba onentado- su ges t ión per 
iiCfUMlCsá tonpos canees a. (|in- a lud í a -
iii<«.i y ei-rdeiiabainos. 
El asunto de Los Corrales; el a im, 
in • caíx> de desaiprenisií'm. que re-
oreRn^nta eil fallo dictado con, motivo 
le la. p rov i s ión del cargo dé depo.>i 
•.ario de lopi foiwlcis nin.niei,pa,les de 
Ti rr.ilavega. ai-uwaii en la personali-
l.'.d defl gw'oerna.iior a,! indiViduo fS:_ 
ülavo de una. po l í t i ca partidista., para 
'a que l a palabra jus t i c ia fué l i o n a 
¡|a d - I ciiccionajvio de las actuacione-s 
n-ú Micas. 
Noso'ti'Os teníámci? necesariamenle 
ru.ci combatir al gobernador; t e n í a -
ncsi que ccraibatirle por l a r a z ó n ex-
uiosta y tamilnen )3or los muchos y 
graves error es. que h a comelklo en la 
•osaLución dtí otros asiunitos apai'en-
emienite—o q u i z á s en efecto—desliga'-
IOSÍ de t m l a conveniencia po l í t i ca . 
Y y a que nos referimos a un a,r-
tícullo en que se íuludía, al conde d 
(1,-'.P a nía,, teneimios una esp'ix.ia.l com 
placeneia en t r ibu ta r u n recuerdo d» 
adinira.eirin. y cari l io a a/pnd hoimibri 
severo, recio y trabají i idor, que ta i 
dignaaniente ftújp** oíd -in.ar y desen-
vi ' \ \ ; r fiil mando c iv i l de ta provin-
cia. 
E l corni l de ( ¡ a b a r d a , nombrade 
por él Gabíia^iLe de Mama para oeu 
pa.r e-̂ le (iobiernn. c i v i l , supo de ta.1 
ii 'n ía . ajusta,!- su a.il.naciiui oj retlejc 
de autqá'klad y diligencia, que le He 
gaba de!. Peiiler p á b l i c o que no hai l t 
M'-i'ieia que no reparara, y asunte 
que no- iner.eeiera isu iimiparciaJ y ca 
Mfe -!• e^tndirh. Por eso se fué cor 
dípigiuisto de los montañe ises y signifl-
¿aít/iAra holgorio de los quo de su ac-
t n a c i ó n recta, ecuáname y bienhecho-
ra. r ec ib ían el m á s grave d a ñ o para 
su dial.ólicaí'-- coimil.-.inacioirf^s. 
Porque cil s eño r cond • d • ( ¡ a b a r d a 
no prenfóse a que el juego a.diquiriera 
un auge desaforado: a que la prost.!-
Inei-di tuiviese díáitegjoría d.icí.adora; a 
que cu otrois órdícni&s de la aci irm ci-
v i l . di-p.i.ii.diviife de si i l"..iiinva anto-
r.wlad:. iStirgif'pie la: imdi.-'.-iplina. 
Ail refproducir nuestro ai-t ículo de 
"0,1 n t a c i ó n ail señor B o i w y Romero, 
tenemos que decir1 oue hemos cum-
pl ido fielmienito l a pwvlahra. 
No e s t á de máls qiue l o j-ecordemos 
para exigir al s e ñ o r gobernador l a 
f-eparación de su intoile.r.-dde conduc-
t a . 
V esa reiparacióni no puede consis-
t i r m á s que en un.a, COBO. 
Todos salvemc|3 cuál es. 
Un a r t í c u l o interesante. 
, —oierno. 
l i (•fiinf;.;--
m (̂ o v, 
No 
el onde de Gab;:' 
dander, oue 
r.n al tren-
v i l . 
í ín em.ba.rso, v 
Nuestro ostLm'ado cologa. «El Can': 
ábriicoM i^iuiblica en su fondo de aye 
m interesante a,rtí,culo que susicribi 
nioi') decklidamenite. 
Trata, de l a Asociac ión de L a Ca 
ridJad, y comió e l colega mueistra in-
terés en que esta a^dmirable inst.itn 
c ión se vea l ib re die los obs tácu los 
que pueden entorpecer su bjenihecho-
r a marc l ia . nosotros estamos confor; 
mfee y a l l ado de «El C a n t á b r i c o » . 
l l ah lá . éste .del prol í leana que a la 
Caridaid le pilantea a l encontrase 
conque le fa l tan los ingresos de otros 
años1 pa ra hacer frente a stisi ateiu-io-
nes, y d e s p u é s de m u y atinadais con-
'•iíferáicioneis resipeeto de lo fatigoso 
que sie hace a los inva.ri.ables, donan-
ticis el sailvair pior sí soilos l a trisite &i-
Inac i i in , pregunta si no es hora de 
que se ipiiense en los medios para ar-
b i t r a r recursos. 
Pero dice m á s el colccra,. y esto & 
(& grave. Dice : «La (pie llamiaremos 
"crisis de i a c a r i d a d » . ;.ft'e ha, a,'jrra-
vadn i>or Otra circunstaincia? Porque 
a nuiestrog o ídos h a llegado—y esto 
c o n v e n í a nionerloi en claro—el rumor 
de que akruna actitud, del goberna-
dor c i v i l , s eño r Boms y Romero, re-
lacionada con l a Aisociación «La Ca-
riidiad», al producir cíerTo d i s g ú s t o 
ha tn-dneldo a res,)-cinhlcs y ca.rlta.ti-
vai«i penaomoWÍ a susipoUidier sms aipor-
taicioiics a l a obra lunmianüaria qüie 
con la. ge.ner-'-i! coi-peraei<iii se ha ve-
nido ri 'aili/ando.í) 
¡ C l a n v . e H a nne canvendr ía , poner-
lo en claro, ed in iado colega! 
Por ah í se habla en voz b a j á de 
osas mai.y. graves, y como a l hablar 
lo ellasi sulenan losi noimbros de «La 
^ailidaid» y el gobernador, conv(en-
iiría. que aiiguien dijose al púb l i co 
>da la verdad o toda la inexactitud 
le lo que los rumores ¡señalan . 
• Natuca'lmemite^ - nQBot«:tS9 v0^' abste-
icmos der recogerlos, )íor su íudoU 
lelicada; pero .sí tenemos empeñf. 
en que se nos dig-á claramente—se 
t ra ta de u n asunto que afecta, a la 
vida de muchet-» desamj-ar.adois de la 
fortuna—., qué hay en cuanto a l ru-
mor llegado a owíois de «El C a n t á b r i -
oo.» y ia» los nuentro'S. 
Es teiT.iilille que cuando la, admira-
ble In/sitiituición, orgul lo de Santan-
der, se encuenlrai em (peor s i t u a c i ó n 
" i . lóinica suriai la. cirenn.- lancia 'cu-
yo esclarecimiento pedimos. 
Por eso, s in d i l a c i ó n , hay que po-
ner las cesas en su punto. 
Pregunta «El Cantá i -nco) . y pre 
gun.tamiois noso í ro i s : 
« ¿ T e n e m o s , pues, que p a r t i r t am 
h i é n de una d i m i s . i ó n - • que pider 
tontos!—para conitinuar con üXLm-Oi 
hi-íos l a acc ión protectora que a.sciu 
i - r el r-ain a unultitud de famil ias un 
nweroísias?» 
Y,r..-.ft,rnt,en tmienios ouedan y deban. 
Noisót^'os . nos lunlitiaimios ¡uL decir, 
con. el coleiga, que hay que liaeer un 
< -Iii'i-zo para, (pie f.a Caridad nn dc-
i • it. (-un-'i-lir con los' altos finés pa-
ra, que fué fnudiadii. 
Un teleorama v n n rnmor . 
4 
E l disilnguido forastero que se ha liado ia manta a ia c a b e z a . 
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Aiguna^ horas d e a p u é s de recibido 
el re íer ido ' deisipacho', comenzó a cir-
ciiilar por Santander un ramor, que 
produjo evidente buen efecto en la 
. ' ¡vnión jwuñi'ca. 
\Minos nosotros a recogerlo, sin 
pie nos atrevamos a concederle m á s 
impor tancia que l a que generalmen-
te, se concede a las noticias no con-
r in nadas. 
Declhae que el gonemador b a h í a 
recibdo* u n telegrama del s eño r sub-
sccret-ariioi de 'Cobernaciini o r d e n á n -
dole l a inmedia ta r e p o s i c i ó n del al-
calde de Los ' Corrales y el levanta-
miento de l a c lausura del domicilio 
del Sindicato Caitólico. , 
Si nuestros leotoü'es creen oportu-
no relacionar las palabras «re&ueltó 
asunto» de l te legrama, p a r t i c u l a r 
con el r u m o r q ú e se refiere al del 
sul^ci^etaino, h á g a n l o en buena 
hora. 
- Nosotros nos l i m i t a m o s a decir 
q u é no hemos ipodido comprobar l a 
espec ie c i rcu í ad a. 
Nuestro director, procesado. 
Viene a Fvaisl.iUnrilo, con las me 
^iii.ton.fi(.vnfs. según creemos, de 
"10 su obra-
os, s e ñ o r goihernador. no h a 
jué nuestrni aipoyo l e a l : for-
VMS en l a s filias de atuts nuiis de-
%f. ^ ^ r e s . 
M 'l*' 'Sl 0(yntra t e d a r a . ' ó n v con 
ífifRí ^ t i r de lri=i c i u d a d a n o s mon 
1 f,.p^- ' 'i'seuvnp.lv" usted su «restióTi 
WiWcf10 f1e 1n l^1^5"''1 <50 part ido 
•'foin 0S, S1"i0r Rohemador, le comba-
l>ol- ^^rgicamente . 
u„, " T'fizon m dn disl inta í.n dol e, 
nos verle a usted con l a severa 
•Cerno aalien nuestros lectores, a 
r a í z de l a clausura- a . r b ü r a r i a de^ 
SiniUcalo Caitólico Ohrer(> de Los Co-
r rail es de "n.ueln.a. fué a M a d r i d um-
rniiiii-i¡r>n con objc.h> de pedir n.l Gn 
bienio lo, r e n a r a c í o n de atropello de" 
tal, naturaleza.. 
Esta, coimnsión, que ha reaJi/ndo er 
l.a, corte activas gestiones cerca de*! 
Poder pnbl ico.-nos env ió .ajyer el si-
guiente tclei.^rainíia: 
«La Comis ión de Los Corrales, en-
terada, por la. Prensa de M a d r i d de 
que han sido denunciados por el co-
lín • n •  id i <r 1 os pe r i ód ic os É L P ü É R LO 
CANTAHHO y «El d i a r i o MontaiüéQ» 
nne ^¡jíÁrc^í en defenPn del Sindiica-
to Catól ico, profosta. de la, decisi.'.n 
diCil gniPcrnador. L a Coinisiini l l e g a r á 
correo domingo, resuelto asunto'.»— 
Dhaz. 
Es de suponer—hasta a í i o r a no te-
hernois mofátvm miás que para suno-
ncnlo—jqne esa resoilución de que ha-
b la el telegrama sea favoro.bl.e. por 
quie, de otra' fonma. no emole , i r ía la 
palaln-ai i^efetóatto una Com^sii'm que. 
gsS/s en busca de la. solucPrn de un 
asunto que de modo t a n directo' le 
interesa. 
Pero, en f in . a h í aueda cón iodo el 
tpihiPTama oara oue íu'Asruen nuestros 
Iwtoreis. Nosotros, clprn e s t á , m i i -
siéramoia - que l a su|>oisiición se con-
firmase, yvortn'ue pred%<spiieT)te es lo 
míe pretonidemois con mtesti-a. campa-
T>ia. v- l o que manda l a r a z ó n y la 
just ic ia . 
C'tado por el s eño r juez del dis-
t r i t o del Este, coniipareció ayer en 
el despacho del mismo nuestiro' d l -
reclor. don Antonioi MoriWas. 
E l juez, s eño r Alvarez de Mi randa , 
notificó a nuestro . diriector el auto 
de proeesamiento por el a r t í c u l o 
í t u ¡a do «Bl gobernador de las -arbb 
raj ¡eilades». reeiliiendo t a m b i é n de-
laración- indagato i ia . 
Nuestro ' director se . ra t i f icó eu l a 
d e c l a r a c i ó n prestada a r a í z de l a 
dieminc'a do su a.rtículo. 
'1'a.iii.bién.. c o m p a r e c i ó ante el .Tuz-
gado, e igualmente se le not i f icó el 
auto de procesamiento, nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o el director de «El 
Diar io Mon tañés» , don Angel Quin-
tana. 
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üna bllalla campal. 
Por desairar a una moza, 
ocurren d e s ó r d e n e s . 
LAl CORUÑA, 30. 
E n el C.ohierno civi l se recibió ayer 
lOtieia. oli.ciail dld nn s a n g r i e n í o Slí-
0680 oi 'iirridi« en la parroquia de Sai 
l u á n dé A reeuliiagf, del AVlllLtamien 
bq de Santiso. con mot ivo d" la. ro-
m e r í a allí celt-bra.da el d í a del santo 
de la coin.area. 
Cuando la. Iinsta, estaba, en su ma-
yor auge. •»> presentarmi en l a rome-
ría varios mio'/os de la, jsarroquia. (V 
Santa. María , de Santiso, que sacai'on 
a bai lar a', lais jóven--:- de -Vre"<i>-- •• 
Tno de los rajiaces de Santiso 
a b a n d o n ó a. una, pareja en medio o».i 
baile, a.ceii'm ¿ s i á qttó no pan- haber 
s ido-bien vista, por los niozos de San 
. luán, m o t i v ó su- protesta contra, los 
de" Santa Alar ía . . 
C o m o los mozos de ambos grupos 
se hallaibain emln ia-ga.das, no se en-
. tendieron con los alardes de oratoria 
i oasando ai vías- de hecho y ausc i tán-
doise u n a verdiíiidera batalla, en la 
que se emplleairon toda o íase de ar-
máis . - pistolas, navajas, palos, y pie-
dras. 
Las mujeres corr ieron do.spayori-' 
das, quedando en acc ión todos íos 
mozos. Los de Arcediago, si por el 
l ú n i e r o eran superiores á los de l a 
larroquia enemiga, no lo e ran en 
• i l idad, pnesito que estos ú l t i m o s se 
defendieron con verdadera bravura . , 
U.n pabpe a n o ano de sesenta y 
pcho a ñ o s de edad Manuel Penas 
Otero, labrador de l a parroquia, de 
Saín . luán , que a s i s t í a como especta-
dor al combate, r ec ib ió u n balazo en 
al vientre, á consecuencia del cua l 
falleció. 
Dé los combatientes causaron ba-
j a el sastre de Santiago, Rosindo 
>áiieliez Pereiro, que fué alcanzado 
por una, b a l a ' e n el costado derecho 
y los mozos de Arcediago Constan-
tiiío Cuerreiro V á r e l a , , con ' u n a le-
giójn de palo en l a cabeza, y J o s é 
Tabeada. P e ó n , con p u ñ a l a d a s en las 
espaldas y brazo izquierdo y una 
peda-ada en l a cabeza. 
Complicaidos en este suceso han 
ingresado en l a Cárce l de Arzua , 
n i ai io individuos, detendos por or-
den del Juzgado- del par t ido, que se 
e o n s i i t n v ó en Arcediago para ins-
t r u i r di l igencia sobre lo ocurrfdo. 
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Rogamos a cuantos tengan que dl-
rigise a este periódico, que hagan 
constar el n ú m e r o de nuestro Apar-
tado, que es ei 62. 
Sin esto requisito puede eafrtr H» 
W W I X . — P A G I N A ft. C í a C A I N I T A S R O 1 ^ L I O i'Jí 
b f l P O L Í T I C A V & H S C O R T E S 
E X I S T E E N O R M E E X P E C T A C I O N A N T E E L D I S C U R S O Q U 
H O Y P R O N U N C I A R A E L S E Ñ O R 
L 
E N E L C O N G R E S 
El s e ñ o r C a m b ó i n í e r v í n o ayer b r l l l a n í e m e n t e es e l de&ale.-EI Gobierno rehoye el hablar de Marruecos.-Hoy h a b l a r á n los s eño i 
Maura . La Cierna y conde de Romanones.-En la s e s i ó n del Senado no o c u r r i ó nouedad.-Nolicias po l í í l ca s de ó l t ima hora. 
. EXPECTACK̂  EOLÍTICA 
•MM)lRilI>, A i-nmíT.i. hom d i 
Jray h«¡bía gran. expecUiicióu eti el 
€oii)igreiH.(> anite el amniclo de qné el 
Btóftor Canil ló liaililia.n'.n cliiro sobré 
.^íautrnecas. 
L a eTúpectnjciúu coiitiii.u«'i en aumen-
4o a l c i rcular el rum.a- de que éJ > 
ñ o r Cíunbó lud.ía, (•(intVrciiciado rx-
tonsamcntc. con los WIOTCS 5 l ann i y 
L a Cienva. 
Esta confen-ncia se deamialW m á s 
áarde.-
DICE E L P R E S I D I A TK 
A l llegar a.l Coiigic-.o el s^fiór S á n -
chez Gnerra com-erító con. los ¡)orio-
tMsiUis, deino^it r amio i n t e r é s por qui-
t a r iiuporUint'.ia. a la anunciada ¡n-
íerpc-dación dell señor ' Caanljó. 
ÍAie.go di jo (pie, m u y pronto, co-
m e n z a r á a discutii'se el proyecto de 
ondenac ión , f e r rov i a r i á . 
¡Añadió — contestando a inoguntais 
de uno de los pei-icdMas—que el se-
ñ o r CamJ)ó le l iaBía anunciado que 
só lo l i a b l a r í a diez m i n n u - pál'a ex-
j j í icar su vcHo y que ól taanihlén eeaág 
m u y bit-ve en la coulcs-tacióiií.' 
T e r m i n ó diciendo que del 12 aü 15 
dcil p r ó x i m o meis c m a i á n las Cort.es 
U N A E N M I E N D A DE I l \ K C I A 
E l ' driputaxio s eño r í i í i rc ia ii&ÜB ej 
p r o p ó s i t o de pr t sen ia i ' una en inu i i -
da cuando se discuta el airti^ulado 
con'es}wyndlente; pidiendo que los nd-< 
l i tares, a l i g u a l quu loiS o.mpleados 
c i v l t e , sólo perciJjuu grat . l i icacióu' 
por u n sollo concep ío . 
E L DISCURSO DE CAMBO 
Efi. (¡(/.icvlrso jw"n,niuixc laido jhoy 
e l Congreso por eü Éseftor Canil.(» 
coanentadiísinio. 
Vüü0á^ñ dfi diputados felieiti 
. a l jefe regionalÍM.-I. 
El presidente del Consejo, haii 
do d e í ^ é t ^ t r o i it3al (Soñor Caintífe, 
d ; io que as í d e b í a n hacer lodos tos 
diputaidos: hablar con clarkla' . i . 
l l e o o n o c í a el ^ á ñ o r S á n c h e z Ciue-
r r a que el ex min is t ro de l l ac iemia 




EI jefe l iberal cóJíitéstiS: . 
—El (ÍIKIIÍ,'! nn Égl ie bí^h. T á sa-is! 
en ustedes que yo dijo que aproba-
r í a los PresuipuesloH. 
liiterrogaido sobre si era. oíer td 
que pensaba, intervenir en el debate, 
d i j o : 
—TendHa yo que ninhr i i ie pai'a no 
hablar en este debate. 
S E N A D O 
M A I ) i : i l > , 30. Coin a s i l e n c i a de 
os minis t i i : ; ; dé Cracia y" JustVia y 
ihteionda, .se dcrla.ra, áb íe r t a la se-
íión a las tres y media, de l a tande. 
Preside el s e ñ o r Sáncibez de Toca. 
En Jasi e scaños , escaso n ú m e r o de 
cenadores. 
L a t r i b u n a p ú b l i c a . . casi desierta. 
El s e ñ o r MAHH.X SALAZAR hace 
MU ruego, que tanib'rMi es apoyado 
por el sefior Cód ina , sobro l a anó--
na la u t i l i zac ión .que se iiace en San-
tander de un Sanatorio para, ant i tu-
bemiloso.f, d e d i c á n d o l o a servicios 
de higiene. ^ 
ORDEN D E L D I A 
Se aíi5rueba el acta de la ses ión 
• 'aníer 'or. 
E l s eño r I Z n r i ! ' : H ! n \ LLF.Z pre-
.-enia una propos ic ión a, f in de que 
íé sea coñoadida una \).&j0ép a la 
hija del s eño r M a r t í n e z de l a Rosa. 
E l .señor D A l ' R E L I . A se adhiere. 
L'-s cn . - ' - i a el PR Í ^ I L E N T E , di-
oieiiído que por su parte no h a b r í a 
iiK̂ .- iiveniento alguno en que se pre-
senI-ara y dl$euí.:era esa ¡uuposk ' ión; . 
pero var ios seuaidoms tienen el c r i -
ter io de pei l i r el "quoriLin» cuando 
- trate de •d ic t ámcues de esla clase 
y que par eso M lío puenic aceptar* 
E l iseñoln (SAXlüHiEZ: . luüila (para, 
manifestar que aunque él e§ < - ] ^ ^ to 
a que se haga, esta clase de ci pice-
s ión de |>ens¡one.s. turne e l 'deber de 
manifestar que en el eas.. actual uq 
'se cpomharu 
Nuevamente habla, el presiden-
te da l a CAMARA, diciendo que. a 
l a r algunos puntos; pero que. a pe- de ^ m;lh;lV..;,l.¡m'ie,g j ¿ 
sar de todo, había , e^tatío Teüz. _ -fll>r ,sál,c!l0z, IU> d f c í í ^ é ta 
m $ > m f ^ i t ó ^ r r L m ú m sk.¡6ll d^ ,t ri,M. lz,lli(!1,lo v . . 
*} ex m m ^ aei c o ^ o . j i o z < í)OTiqiM. Ié eon9ia ; l l ; u ; otr 
don A n t o n i o Maura . 
E L SEÑOR MiMJllA IN I ERA l . \ 
DRu\i E N E L DERATi : . 
E l s e ñ e ^ M a m a lia nianifeslaulo 
que probablemente m a ñ a n a inter-
v e n d r á en el debate sbtoré M a i m e -
cos. 
A l conocei-se, esta detei i i i inaei im. 
1^. expec tac ión que se d e s e r t ó fué 
enorme. 
Los pericdi.-ia^ .-e npresnraron a 
entrevistarse con eJ einineníie esta-, 
í'jí'ita, el qual les dijo ; 
-^No sé si liaJ)lare. aunque creo 
que sí. 
L A CIERVA L \ T E R \ EXIMIA TAM-
B I E N . 
E l señor Lí< Cieiva no qu so hacer 
comentario alguno éá i l iscuisn del 
s eño r C a m b ó . 
•Habló con los pffluodiS'tas luevo-
mente, I m i i t á n d o s e a decir cpie in 
t e r v e n d r á m a ñ a n a en el (tena-te. 
SESTON I N T E R E S A M E 
L a s e s i ó n que m a ñ a n a sé celobra-
r á en el Congieso sei-á muy intere-
sante. 
T:ene anunciada. Su in t e rvenc ión 
el «eñor Ma\u-a. el s e ñ o r Lerroux. el 
conde de Romanones y el stíñor 
ÍPiiolo en nombre de l a m i n o r í a s.a-
c i al i sita, 
PROPOSITOS DE LOS K E i . l O N A -
iLISTAS. 
iLot! reg-ionalist-as tiem-n H próipó' 
Rito de i m p r i m i r el discurso prounn-
ciado- hoy por el s eño r Cambo, con 
objetoi de r epar t i r lo p r ó f u g a m e n t e 
por toda E s p a ñ a . 
COSAS DEL r.ONDK 
E l conde de Romanones hablo en 
l o s pasillos del Congre-u con los pe-
Tkvdtsta.s, qu.u-nics le pre^nn'ai i-n 
q u é op inaba sofire ia s-iiud d.-i -
ííienK» 
p r o p o s i c i ó n ttei- stñcM' izqn 
os 
-scnadpfres que peidirían el "quorum 
E l s eño r I Z Q U I E R D O \ E L E Z ha-
ce uso n u é v a m e n f e de la palabra 
fiara decir que. a su juicio. ' no son 
apreciablefe ni dignas, de teiierse en. 
Cüenla, l a s razone;- qpé al:-'ga_ la-pre-
^ i d i M i e i a . 
REE(J1L\L\ T l i l l i l i Alí lA 
El señor m a r q u é s de la I I E R M I D A 
Üxrña parte en eO debate p a r a hablar 
de l a rehahi MI ac ión de, .los t í t u lo s 
nobil iar ios. 
Le contesta, el s eño r ORUONEZ. 
Los señoresi VE L ASCO, duque del 
INFANTADO j otros senadores jire^ 
rentan enmiendas al ai ' . íiuLo in. 
E l m a r q u é s de l a I IEP.MIDA con-
sume el pr imer " t u r n o eu contra de 
la íot.alLda<i. dii-iendo que los títnlO'ií 
«Aorjíaulas p.M- la. Mmia.rqm'a, conno 
premio a los servicios presfadt.s a Ja 
Paii ' ia . no deben ser cons'deradus 
como suntuosos. 
Se acepta una enmienda al a r f í m -
lo I I . 
S i n ' deilmtc se aprueba v.\ a r t í cu -
lo 1:?. 
Los s e ñ o r e s D U R A N ¥ VENTOSA 
v P E R VAS hacen varias observacio-
nes al a r t í c u l o 13, 
El iseñor DUILVN Y VENTOSA 
apoya un voto par t icu la r sobro l a < 
a p l i c á c i ó n de l a ley. de Ut l l i i l adea 
Ti-ruuna l a d 'scusiuu del iiroyecto. 
Se vota definit ivamente el proyi-c-
to. 'I 'aiidiién se vola la, au fo r i zae ión 
al Gobierno para entrar ;i loui^ir 
parte en la. Sociedad difl las. Naeio-
ni s. y se levanta la sesión. 
j Q e o l í L f l i n l i e p a l i i 
ABOGADO 
Pro curador de loa TrlBonaleS 
C O N G R E S O 
M A D R I D . ."'.•>.—A las tresi y media 
de- la. larde se abre la sesión, bajo 
la. prrsidiem'ia de.! c i /üde de Duga-
l l a l . 
En el banco azul, ios ministros de 
la ( ¡ o b e r n a r i n n y del Trabajo. 
La ( i ám . - in está bastante auima-
da. 
RUEr.f 'S Y P ü K C L N T A S 
E l s e ñ o r . FOLIÜNIEI! liare una 
pregunta, al Oobiorno, pidiendo que 
lé explique de qué modo func'ona ía 
í.wmisi'Mi mixta, de. Hecluta^mieulo 
de (ic-rona, y din¡umcla anormalida-
des existentes en el mismo. 
El min is t ro de l a COLERNACION 
contesta m u y brevemente, prometien 
do enterar-e. 
El señor TnRHES D L L E N A apoya 
una p ropos i c ión incidenta l pidiendo 
a'l Gobierno que se o<,np-e de la gá&ii 
M'isis por que atraviesan los obreros 
0M (ia,mpu(i (le Gibra-ltar, debida a la 
falta, de Iraba.jíü, solicitando l a i n -
mediata, adoprioi l de i ludidas . 
A ñ a d e que la C;imara de C.oiiiei\ io 
pidió que se coucedi-era. al C a m p ó de 
G;ibraltar los beneficios de l a ley que 
¡i ¿u l a el r ég imen de los depós i tos 
comerciales. 
LA LEV DiB LTD..IDA DES 
I ! s eño r CDESPO DE L A R A con-
sume Uffí tui-no para decir que en los 
jentj-os de Madr id se juega descara^ 
lamen te: que "en el Centro del Ej ér-
alo y dri" la A r m a d í i se h a n llegado 
l m,dmil'ir paisanos como ¿ocios y 
jue -se juega a la jaileta. 
A ñ a d e que v ise hacen t rampas de 
o aja. estofa. 
Gensui'a d u r í s l h i a m é n t e a l a A§o-
c'aei.'.n Matritense de Caridad. di -
ciendo que ésta, debía rendir cuenlas 
ante e l . T r i b u n a l de Cuentas del Rei-
no. 
Se aprueba eJ a r t í c u l o tercero. 
Se aprueban los d e m á s ar t íeni i . s . 
Queda aprcibado. íileiiniitivanieíiiíie 
éO ¡n-esujiuesto de ingresos. 
LA. ( i l ' K S T l C N DE MARREELOS 
Se levanlA a hablar el señor RO-
MVA). (¡uien dice qne eiure los enor-
mes gastos de Alarrueeos y &] d.-fie'l 
del Te.-nn; \amos a la bancarrola. 
Se, extiende, en conskleraciones 
a i ie-i del luobli ' i i ia de Marruecos, 
• i cietiad que nuestra a»ci<3n al l í es 
un cterroch^e j que para mandar to-
da la fuerza qne es precisa all í se-
ría, muy í-iifieieiiif n u general de 
brigada, y varios coroneles. 
Pla.bla a euminuaeini i de la m d 
leallad de Id® jnoros. 
v i^A^v \A^AA^AAavvv ixAaa \ \ a 'Vvvvvvvvvvvvvvvv> 
A s o c i a c i ó n de Inqui l inos . 
Se convoca a una, renniun el do-
ri . ••o. ^ oo i i ib. a úrs om s de la 
m a ñ a n a , éf] la r i l L Al-edi Du-'.a-
mante, G. bajo, a tedie-- los que es-
tén |,eiLdiiait.e,- de iLealiucio.—Í.A D l -
R l i r T i V A . 
l.iara. del;-_!ado de iniijicrtante entidad 
bancajia <lr M o l r i l . 
D^ngirse. al. •sfño.r Plaza, ireO ni-
rant Niie\'o Alülli:, dfi tres a seis. 
í i G a r d o Ruiz de P é l o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Ma'dxld 
Consulta de 10 a l y de 3 a 8. 
Alamedla Primera. 8.—Teléfono. 1-4B. 
Dice que el Ra i sun i no q i i e r í a la 
guerra: lo que. quer ía era- reinar m 
determinada zona y que por eso es-
tab lec ió en ella su palacio, donde te-
nía, el propós i to de crear una fábr ' ca 
de a z ú c a r . 
Igua l ocurre con ATTd-et-Krim, que 
q u ' l ía dominar en Alhueemais para 
dedieairse a especulaciones. 
Se levanta, a hablar di s eño r CAM-
PO y se produce en la C á m a r a u n 
g ran movimiento de expec tac ión . 
Empieza diciendo que, si como dice 
el (iobierno. nuestra acción mi l i t a r 
en Marruecos ha", terminado, huelgan 
laa enormes cifras que se han estam-
pado en el presupuesto, y que, si no' 
ha torminado, estas cifráis, son defi-
cientes. 
Se eijupa del des-ai-tre de AnnuaJ, 
diciendo que, a r a í z de él, era. nece-
sar ia esa acción; in i l í la r . porque ha-
bía que salvar el honor de España. . 
E'ni febreros el Gobierno no h a b í a 
estiniiado a ú n coanoi ternunndas las 
i p!'i aiMone-iS, porque t e n í a , un plan 
que no SB llegó", a real izar cuando 
cayó . 
Silgue diciendo que no se puede 
mautencr ad. pa í s m k i zo-zobra que 
.sio-ninea t süer solura las a rmáis en 
t i e r ra e x t r a ñ a 150.000 hombre?. 
Añad-e que el E j é r c i t o y E s p a ñ a 
habían , sido agraviadas; p^ro que 
habiendo lleg'ado victorioso a l Kert , 
oslaba a salvo nuestro honor. 
¿ P o r qué , .pues, vamos a büSQj 
lois m w o s a su j gnai ida-? 
Nuestro caso mo eisi el de Pi 
que tiene al l í u n a mis ión pol í lu 
Ionizadora. Nosotros estamosi en 
riaiecas para, 'manti-ner el equ i í 
del Med i t e r aáneo . A Ing la le r ra n | 
interesa que sea nuestro M a n u 
lo que l a interesa es cine no seJI 
Fra j i c i a n i de Alemania. L a libe 
de l Estrecho' c .-ta ría garant i i 
i g u a l que ahora, el Inglaterra, di 
l i a r á en A lan uecos. 
Contindaj el. orador, en medid 
gran, ex/pectacióñ. y dice que al 
e s t á convencido de que P r i m fu 
primer ' -¿adista, del nuindo ai a 
dar nuestra re t i rada (¡o Alé j ico 
abandonar ol Af r ica en 18fi0. 
Dice que debemos entregar k 
ción m i l i t a r que se al nircesaria 
en manos de un jefe intdesto, . 
de fe y de idéalo--, aunque si t c ru l 
id-'al..s ik' pMiíiira ©xtorior delx 
orient a! los hticia la, c o m u n i ó n ilj 
ameitcana. 
El •p'-e.sidente dol CONSEJO 
muy breviemieute para decirle q u j 
(hibierno le con t e s t a r á a, los flj 
mas di>l discui-so' áel s e ñ o r Ca 
laiaiiido lo estime nccesiaiiHo.-
Su suspende la sesión y pas* 
i?ri s.i a i 
Peanud-a:da. nuevament^ la. si 
ae da oUetíla defl retaultadc íie las 
piones y s-e levanta la 
ocho y media de l a noche. 
r 
ba s l lnacíf ia en Marruecos. 
C o n t i n ú a n l a s a g r e s i o n e s 
i o s m o r o s e n d i s t i n t o s p u n t i 
d e l a s 
l i l , ( % i . M L N I t i A D o o l -TCIAL 
M A i D H I D . :•>''.—El . comunieadM ¿Éí 
3ia] enirl¿>, ido esta noche a Jos perio-
listas m el minister io de la. Guerra 
dice a s í : 
"Sr^ i in p a r í i c ' p a r l alto comis:iri i i 
le, Esi¡iañ.i éñ Africa, -en une: irns te-
¡•rhorios de Ceuta, T e t u á n >' Lai-a-
dajé, sin imvedad. 
El comandante, general de l .ai . i -
che me (omuniea que fiieron le ídas 
cairtáfl dé! Ra i -un i piili'iido a los 
mi 'MS iMiip^a/.ados i-u Ilu A ; e l . que 
38 niiantengan allí mi.-nUas ilui-a,n 
la.- negociaciones. 
E l l Lcni Sidel no se e n m a e ( I rfc 
•Hilado de la. op.eraeión del día 8 .̂ 
En Alel i l la . por ht n¡a,ñaii'¿; g i u ; 
pos de moros atacaron Ratol j 
LI ÍUSL Resu l tó muer to e l ' soldad© 
l-'raiKa-eo R o d r í g u e z ; o l i n de. ferro-
carriles, apellidado Erai le . y otro 
^ idadu, t a m b i é n de ferrocarriles, 
i i i r d o . 
Fuerza- d. I . . r v i e io de proteei i.ui 
n -p íd ieron la ag re s ión , manteniendo 
•tiroteo y haciendo h u i r a ti s moros 
be-ia ( iuelaya. 
ñ e s u l t ó herido levemente g] ^vlda-
da ( ¡abr el P e ñ a . 
E n el tendido de la linea de postes 
de Drius a Eontiques fueron hosti l i-
zados los obreros, siendo repelida, la 
a g r e s i ó n por fuerzas que s a l i e t ó n de 
Senza. 
Tuvimos dos muoi'Liis y los traba-
polwres | iudieron seguir su labor. 
A l a derecha de Au la r Occidental 
el enemigo' h izo -fuc-gu} UoVare nues-
tros soldados, siendo contestado por 
fUogq de fusil y aiineti-allaulora. Re-
sultii herido grave el suldado [gua-
ció Eueyo y leve otro soldado enro-
llen. 
•• En R*is Medua, las escuadrillas 
de avia.ción bombardearon esta tar-
M E D I C O de los t n r imaos de Beni Ulised, lo-
Partos v enfermedades oe la mujer. , , , , . i ,» TM T 
Consulta de 12 a A - G r a U a , eu e l , ^ " n l " ' " 1 * c p (," l.-'<n.s, 
(pe se disolvió de una m a n e r a ' t u r -
C I R U G I A G E N E R A U 
Especialista eu partos, e n f e m e l í É -
dea de l a mujer y v í a s urtnarlaa.: 
Consulta de 10 a i y de 3 ü 5. 
Amós do Escalante, 10. Tel. R-74. 
Hospital, los jueves. 
yELASCO, NUMt. » - S A N T A N J D E B fieíjerai Esp^-taro, l?-Tfii'éíono, 7 - ^ MOute, 
A ta (i-.-irrlia de. Annua l , el en' 
g0 ha enijila'i'.ado dos piezas do 
lleríru 
En ol PérK'n de V^íez, losf r 
h i r ieron cuatro di.-,p:i;n¿ j d / cítS 
c o n t e s t á n d o l e s con fuego de fusil 
la plaza. 
En Alhucemas, durante 1 
se hizo u n convoy.» 
V V V V V / V V V V V V W I V V X V V V V V V W I A ^ ^ 
La romería de San Pablo. 
En el pueblo de Eui 
Ya pasaron las cláBicaa festivldadíi 
San Juan y San Pedro, con tus Verbl 
y sus romerías, llenas de gante y bj 
ció, y ayer se celebró la de San Pablfi 
Cueto, a la que asisten, desde ilíj 
inmemorial, las simpáticas pescaderi 
los honrados y nobles pescadores,.! 
diendo ayer en número indecible ald 
po del ferial, unas y otros, amén dfl 
extraordinario número de romeioa fl 
tos a todas las categorías. 
Automóviles, carros, coches x.cal)j 
duras, llevaron montañeses a la ti 
fiesta. 
L a iglesia del lugar fué visitadS 
vendióndoee en sus cercanías granl 
mero de imágenes y do escápulariol 
l o s «figones» vlGronse repletoB,! 
brando muchos de ellos las comuiófl 
nes de una manera escandalosa. 
Se bailó de lo lindo, y, como en >| 
aníeriores, dióse el triste y repugna 
espectáculo, consentido por la auton 
pertinente, de que menesterosos relfl 
fingidos, levantasen el estómago M 
i omeros, mostrando sus muñonea afli 
rosos o sus miembros tulHdos e » i 
jonzosa'desnudez. fl 
No hubo incidentes, afortunadnnKl 
Da vuelta a la ciudad se cantó '8r#j 
tómente», prodigándose entre la 
joven los clásicos «perdones». 
Toda la corresponílenc¡& polim 
y UteTaria diríjase a nombre, m 
J lnglros corresponsales. 
I n o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
brise 
F r a 




FIESTA, E>Mi SAiCUADO 
/ j CORAZON DE JESUS : 
Coaio a a u i i n ú b u m o s d í a s pas&dcs, 
Vti-i.fíostl íiver. con todo caplemlor, 
la' fiistíi def Satgraido .Corazón de 
ifiús, pudienido r ra l i za i s.f ceme eis-
.t taha, nro'yectejdia.,« ÍU' ••ntnHiizjn-iúu en 
ías-E.si i i ! las, )XH- i i i i p^dh l e la copio» 
sa l l uv i a caída , durante el d í a . 
L a / ' i g l . .-ia. cówipíStamenite llena de 
I ^ ^ ^ Q é í i t , , 9 . ppfisentaha ej aspecto de la& 
granideis soleiiinidade!*, v i é n d o s e , ador-
nada con profuismtri de flores y luces, 
aTtteticaatjente colo#i<í<is. E n el pre©-
^ i t i r i o , • lado dfe} Evangelio, se 
v e a n l» ~ imagen es Idea Sagrado Co-
fazou. «Se Iban, a sfer bondecidais. 
A l a * once dir>, comienzo l a misa 
polemue. oficianidó de presta e-l v i r -
tuoso párj-oco', don Benito de l a Hoz, 
a.si!?-tido per don Mariano F e r n á n d e z , 
p á r r o c a do Labareee; y don In-dale-
cio Ballibás, antiguo e c ó n o m o de esta 
parroquia . 
L a capil la! de m ú s i c a , i n l eg rad í i 
p o r val iosos elemiontcis de Santander, 
in ter ipre tó una preciosa mAaa y varia-
dos'motetes. 
Ilermiosa |ücza, orator ia fué la quo 
e l raverendo padre Juan M a i í a . Pa 
sioriiifita de l a lle£iidenc¡a de Deusto, 
expulso, con sunna. elegancia, y acier 
to. entra los nunieroSos fieles con 
gr'egados en el templo'. Con galanura 
de eisliío y profuadidad de. concepto 
c a n t ó , de'manera, magis t ra l , los dul-
ceis efluívios de amor que i r r a d i a n dev 
Sagrado Corazón, iavaidiienido las al-
mas •cristianas, atrayendo al ve.rda-
<lero caininoi a las reaciais que, aleja 
das de E l . y deminadias por la, a.byec 
cióni de la época, no son m á s qu« 
otros tantos sia.rmientos separados df 
l a v id , de que nos hab la l a p a r á b o 
la dél Evangeílio^. v 
R e c o r d ó la revcilueíión francesa 
para sacar la consecuencia de qu? 
fuera del reinado del Sagrado Cora 
zóa, fundado en la paz. y en el amot 
©1 RóinQn-e obra só lo iampolido por \r 
inaterialidadi, que' a.paga en ej cora 
z ó n humano íoi3 m á s i n ' i Minificante;-
destellos^ de l a vir tud ' , ha-ciéndolc oí 
Vklai- a q u e l l a s palahrais de Cris to: 
^ Y o - s o y el camino, l a verdad y k 
vl)dia.n 
TA R O M P I / 
L a tfpk-a- r. míe ría., que Be E Iv.l.r.-
,-..u- el ba r r io ded Mazo, m o p c a n n n a 
da, si Se tiene en cuenta lo dfesapael 
hle (!• 1 t iempo. La. banda de Explora 
dores de Santander, y el c lás ico pito 
hicieron las delicias d é la r ^ v n p u -
juventud, que bailo y se d iv i r t ió liáis 
i a ú l t i m a s horas die M tarde. 
Ccifno nota, s i m p á t i c a , hemosi (k 
hacer consitar, aun á trueque de he-
r i r su n a t u r a l modestia, que dom-
Sbledad Gutién-ez, daana en exttenn 
virtuas.a y e s p l é n d i d a , dio a Roli, 
con isu valtóosa. coopieración, un di í , 
hermesoí , por lo que a. las mucha,4 
feilicitacioUf< por ella recibidas, uni -
mos i a nuestra, sincera, lamentamb 
que eü m a l t iempo impidiiese l a nea-
m o c i ó n comnleta de l a tiesta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S O L A R E S 
M a d r i d en su a u t o m ó v i l , y no tar-
d a r á n en alojarse en la preciosa ra-
sa, que sus padres poseen, en jur isdic-
ción de Valdecil la, sobre l a carrefeerá 
qui ' da, aiccesa á esa h i s tó r ico pueble-
cito, cuna de iiijosdalgos, y goliei-na-
do eu lienujxjs p r e t é r i t o s por u n al-
calde corregidor. E n d centro de mi 
Uticos del c a r i ñ o s í s i m o N á r d i z , don 
Laureano d» O r d n ñ a y doñu As •CU-
SÍ, m Re inos» , que pronto se 'instala-
ran en sus pnsesiones do Raba.yo, 
con. su h i j o don Mannel , c a p i t á n de 
iCaiballería, m a r q u é s del Castillo de 
Ja i : i , que fué herido en Afr ica . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
30 de j u n i o de 1922. 
Noticias oficíales. 
D E S A N T I U R D E 
L a Guardias c iv i l del pin>lo de 
Lanitueaio h a detenMo al vecino de 
extenso parque, poblado de arbustos- Siantiurdie l é s i i a Cuevas, .da veint i t .n^ 
v Variadas flores, que tapiy.an mu- mfioH, autor de haber1 agredido, coai 
ros v pilastras r o q u p ñ a s . e s t á edifi- u n palo a l vecino de A r r o y o Autbinio 
cada' l a torre que difiere de todas las Diez, causándoi le una her ida en l a 
d e m á s construcciones de esia. r eg ión , cabeza., 
pues no bien pasan í | s forasteros D E CAYO>N 
Seirafín, R o d r í g u e z y Francisco Me-por Su frente se detienen y, si e s tá i s j 
cerca, les o i r é i s decir : ¡Qué bellc> ja r 
d i n , y qué s ingular arquitectura! 
Bienvenidos sean los viajeros que 
van llegando p a r a disfrutar de una 
v ida de pueblo y de. aldea, « p a r a ha-
cer salud, como vulga i inentc se di -
ce». Y bienvenidos los hermanos po-
ra , de ve in t iuno y veinticuailro' a ñ e s , 
han, sido detenidos! por haber causa-
do unía henidia en l a cabeza a l vecino 
1 > Eugenio Cruz Arce, de 
v e i n t i ú n afios. 
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D I V U L G A C I O N H G R I C O I i f l 
Abonos de los cereales de i n n l e r n o . - T r í g o . 
(CONTINUACION) 
L a m a y o r í a , de las t ierras en que 
el tiwgoi tierie su lugar de preferen-
JÍ;I poseen algo de arol l la y de cali 
za, sk'ndo in aipilbasclón ¡del super-
fosfata l o í inás indicado; per% si son 
pnbi- s en ca l y Thuy r icas en arci-
lla y siJice, la 'apl icac. 'on de las Es'-
'•oria-- Thoinas en ellas en igual pro 
po rc ión que el superfosfato, p n i l u 
ce rxcelentes resul tad» s. <míerrámió-
las con Jjastftnte a n t e l a c i ó n a l a siem 
baa. 
Sólo en los toirenos ricos en cal y 
que sean secos tien4-,&u mejor apli-
'•tinción e l suiperfosfáld Ide 18,20 pon 
T a m b i é n ipuede ser sn i i s t i t u ído es 
be i|X>r el fosfato in i •infia',n 
A specto a l a é p o c a cu quo h a y a n 
lie aplicarse los aoonos al u igo, 
se comprendei debe ser antes del en 
adlecinniento de éste , o sea a l comien 
zo de la p i r imaw 
S-i'n/ A'int'argu, 
c loruro, sulfato 
•I sij.perí"osfaU) \ 
dxli. 'u hpv l:i i 
ÜSIDS ••,).;;• .Vi' •• 
tO d i r (ios í 
II .'I iiTce.jV. -;. 
dades. fepilizUií 
•uando el peí U ' 
dáid veget aitiva f 
navera en los I 
no i].>or eso la planta, dieja de ahsor-
ber alimento desdi' q u ^ ^nce. y éste 
le fortifica, dá.ndblc cierta resisten-
2ia contra, los fr íos, p r i u c i p t ' m e n t t 
'as cales .p-ntásica:-, y muic'ho v igor 
v precocidad, V nli i i i ia .nifnle por que 
todas e s t á s sn!•••:- requieren gran can 
t ldad desagua para que su apl i ai 
d ó n no res i ih" cxco í i vamen te cáus -
tica, por ser muy co -ncen í r adas las 
^oliiciones q m " ii esulten por falta <b 
l luvia s, y é¿taa î dja seguirás en el 
Ctoño, que es cuando "se 'hace la 
sáeniibra de e^fos cereales de inviei-no 
Claro está que el sulfato a m ó n i c o 
jfs. |i>otá'silcas 
al' c K á . i w ^ l 





a l a i ás aun 
thifiiyor ac t iv i 
iza en l a ' p r i -
iS*¿te invierno. 
I ^n ej lerreno pue.de n. 11 i l icafsi ' y per ierse en las aguas siLbienrán^ás del 
T I Ñ G U I D O S : : ' 5OtcHío sin jjoder fertilizante-, pero o 
í s to se opone el que l a temperatura 
•aja de ¡esta época ©a iiesfavorable 
•n absíduio a lá i n t e r v e n c i ó n de h 
Uacíerias n i t r i l i aidoras, que no sog 
U-lolrtan las t | \ i a s Iter.riperatiij'-as djej 
n\ i-aaif). 
E n l a s variedades', marzales o tre-
a^sirjos V i í ia rú . en, 'p.)V(nRivera: /su 
aplic^ci-:'!!. i v r o •e idómvs . como l a 
olantd a- imila el n i t r a to a m e d i d á 
jua i?" ñ.r.ma, no ex i s t i r á mieido a 
^ue i » ¡pierda por nitiVfi.caici.ón, a pe 
Jar '(.te l o ifaíVOiralile de l a temperatu-
ra niira este trabajo de las bacte-
E l pueblo v a cada. día. v i s t i éndose 
do gala, v todo parece Muircír cor 
iplá«ida a l e g r í a , auíuque H a .telón 
g r i s que cUbre las al turas y todo el 
iion/.onte nos entristece con s i l cons-
taírrté' l lorar . 
No esto—•aunjque. lél Sol nos 
niogne sus resplandores, y la dulce 
"brisa, nrutrsgri'ce sus a.'rdores. conno 
en lo.-, pa í s e s t rop ica les - , dejaremos 
do s e n f r eu los mas queridos ho-
gares las gratáis im|>resiones que nos 
p i o i i u r c n los «pie l l egan : hace pocos 
d í a s él niédieu don E l í s e o F e r n á n -
dez, con su ludia bi ja Angeles, y la 
cnmüde faniilia. del señor Arres i . y 
liá\-, en el r á p i d o , don Enrique N á r -
diz. director gerente de la. Soredad 
.Hesinora, E.sp.a.fu)lu, con su esposa 
Paquita, de O r n ñ a . de i lustre f imi -
l la , cuyo semblante y bondades de-
Giuncia su or igen m o n t a ñ é s , y con 
ellos vienen amorosos sus bellos nie-
tevitos. aiseparables, ¡Kw-que .son la 
ejeeutoiia Ji íás halaga'dora qi ie ílo-
rece en el seno espiri tual <• í n t i m o de 
t a n distiiuguida fami l ia , como las flo-
res que con profusión adurnan el 
•parque .de su hermosa quinta. Y lle-
ga. t , ' imb:éu su prima. Marudui de Pe-
layo, <pie eu su compañía , p a s ó la 
jnVemadíL. y. en breves d ías—muy 
lirontiv-- . e] b a r ó n de Pel l i . Juanitu 
Na M i z de Oi-uña. con su esposa Ma-
ruja IVia ia ldu ile. Quiros. bija de 1, s 
marqueses de Argnelle<, que saton de 
G r i r e t x x I x o t o l 
D E L B A L N E A R I O D E S O L A R E S 
Djpfsd^ h o y vqued.a. iabren-lo al épu 
i d l c o este importante y íuágn í l i co e?-
•taildecinnentih 
( i r á n confoit ; cocina se lec lá i 
P E L A Y O Q U I L A R T Í 
MEDIDO 
'^Bpeclaaista en enfermedade-í Z ^ t O n 




otra parle, aplieainTO en Oto-
as, i - r c r i d i ^ sales, (tienen, m á s 
ienypo de difundirse por el terreno 
v laf fertili,d;adi >(I;el irruisimo resulta m á s 
un'ijornie. 
i las t ierras m u y cali /as y m u y 
hújíncdas, ol abono pó tás ico d e b e r á 
loarse en \las iilios é p o c a s (mitad 
d.e| total -cada vez, pero la. aiijJicación 
lie pinnavera. al, coinienz.o tle é s t a . 
Los ni t ra tos de sosa y cal. por,ser 
Ufay - ' i i i P I . s á l p en ^ritifiaVera'de 
b|rrán de aplicarse, pxt&s .•«• no nos I 
exponemos a perdea- esta materia fer | 
l i /ante , a.rrasl rada por íla.s .aguas , 
as l luvias del O t o ñ o é invierno, 
jL'Ias ca.pas profundar». 
I iQÓiti l o s 'abmii \ . ..-uilfa.to fa.UKijn'.ico. 
-np-a icisfaoi y las sales po tás i cas , de 
|>9m¡os ihader n n a m.ez\'ila. aOtes ^le -
e. '.| ;ii-cirlas. p a r a que su iv|»artic,'.ón 
resulto m á s unítfoflfmie, y de^pu" , 
bw n a volco o por m e d i o de repar t i -
dói 'á de aibon.os. debemos aplicarles 
a n t i s de la siembra, hac ia el mes de 
ociuhre, " e f t l e r r ándo le s d,esi])ués con 
un es ta r i l 1cador p bien por rpedio de 
dns pa.ses de g rada cruzados. 
I .os u l r a t o s d é sosa, y ca l se dis 
i.r.liuirán en la. primavera, a voleo y 
saiW'í'íiciaIm^nte. iprocurando no 1o-
ípléñ a ín p l a ñ í a y s in enterrarlos. 
. - ! de a b r i l . T a m b i é n pue-
. mejor) a p l i c a r s e en dos 
f&cés, miiad, a fines de dicho raes, 
S:i el t r i g o .paesentas.' en d i c h a épo-
•'•ior (muy p á l i d o , no h a y i n -
convenieinte e n a,plicar todo- el n i t r a -
to do u n a vez. Si por e l contrar in , 
el fri|goi i i fesen ta í f i nn -color vl&wite 
miuy clisicnro, debe esperarse veinte 
> veint ic im-o. d í a s , y si la exuiberan 
c í a de l misimo es grande V su color 
verde, de u n obscuro m u y intenso, 
pirase i n d i re nio-s de la aipl icarión ih 
a otra, imitad, del n i t ra to , ; pues po-
'emos hacer m i ] jerju;cio con u n ex.-
cíeso de m t r ó g e n o . a l a buena fr.uc 
if icación . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Con molino de un desahucio. 
No se llena a efecto por 
temor a l púb l i co . 
Para las tres de I t tarde de ayer, esta-
ba dispuesto un desahucio en uno do lofe 
pisos de la casa número 12 de la calle de 
•íanta Clara. 
A la hora convenida, l legó el Juzgado 
correspondiente, encontrándose en la 
calle referida a un millar de personas, 
aproximadamente, dispuestas, al parecer, 
a impedir que la gestión judicial fuese 
llevada a cabo. 
Paca auxiliar esta labor, y por manda 
to expreso de la autoridad gubernativa, 
(¡que dicho sea de paso fué la que públi 
có en los periódicos de la localidad ur a 
carta pidiendo a los señores jueces la no 
práctica de desahucio alguno!) se encon-
traban en la calle de Santa Clara, el ca-
pitán de Seguridad, don Jote Bueren y 
el teniente señor Fernández Diestro, coñ 
fuer/as a su mando. 
Pero felizmente no hubo necesidad de 
requerir tal auxilio, habida cuenta que 
el Juzgado al que correspondía actuar 
tomó el acuerdo de aplazar la diligencia 
invitando al inquilino de referencia a 
dejar libre la habitación en un plazo con-
creto. 
Como a la «ceremonia» de sacar los 
muebles había asistido el presidente de 
la Asociación de Inquilinos señor Torre 
y algunos vocales de la Junta directiva, 
terminado el conato de desahucio, s iguió 
el público al señor Torre y compañeros 
hasta el Gobierno civil, donde se dieron 
varios vivas a la Aiociación de Inquili 
nos, en tanto la Junta directiva de ella, 
subió a conferenciar con el gobemador, 
civil. 
A lhajar se repitieron las aclamacio 
nes, retirándose ordenadamente el públi-
co que se había estacionado en la Aveni 
da de Alfonso Xí lL 
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La masa campes! 
E l p r o b l e m a s o c i a l a g r a r í 
EL PUEBLO C A i m 
LDIiBI0.GRAFIC0 DI LA lAÑAHi 
PRKOiO DE S U S O R I B t l S a 
E N L A PENINSULA} 
Trimestre Ptas. 8 
Semestre — 12 
Afio — 24 
E N E L E X T R A N J E R O : 
Trimestre , Pttf. 16 
Semestre — 83 
Afio — 60 
PAGO ADELANTADO 
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F R A N C I S C O S E T I E h 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y oklos^ 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLAN£Aj, ^ P E I M E f i Q 
Todoa sabomos q u e la. Agr i cu l i u r a 
es l a báise no -sólo de l a prosperubid. 
s ino do l a sogur idád- de las n a c i ó m e . 
Fdla. pioidur.- las «Uibsistenci i iy Ai 
.sus h a b i i a i d o s y olla cis l a que da SI 
ooiitÍJiig»'idi- w&fs s á n o y más duro 
{Kira su dolcu.'-a. 
Las n a o i o n w cuyo suelo es m á s 
a p r o p ó s i t o paj'a. efl cttiltivo' y cuy/"! 
expilotaición. eis ktéSa intcil igrnlo pMr:, 
obteiiGr mayoreii neridLiiiiieíilc1?!, s(>n 
aquellois que ivueden soste í ier mavoi 
mimero d«í habitantes y en las que 
con m á s facilidaidi he nhantienen la 
traTicpiilidaKÍ y cíl ordien. 
E l e s p í r i t u nátm-ail els eminenip 
mente couí-it,;i,vado.r, tanto porque o! 
campesino os naturalmente sobrio ,. 
económico , , como iwrque a m a RSipe 
ciahnente l a t i e r r a que posee, dono 
sito de su «luKior, despejisa- de su ce 
sa, esperanzas de su,s ambioioutps. 
De a l l í que en l o que afecta a la 
ciaise agrairia l a s i t uac ión sotiáJ re 
vilste el c a r á c t e r .especial de l a póise 
s i ón de l a t ie i ' ra y que alrededor d 
(•feto estado do rosas giren tc-da^ i " 
acoraietiidais del SOCÍUIÍSUID revoluci '-
mudo y todiafi las diisquisiciones d' 
evoHutivo. 
Pero a causa def e sp í r i t u que vnd-
camos, los o te tácu io i s <jue el sociaP1: 
mo encucl i l la e n su a c t u a c i ó n prá* j 
t i r a son gi-andc® y coinii|i'letados co-
la, disiciiiiinaciíni de la. ma.sii a.Q-rícol' 
y con J a diJioultad de mantener In-
poqueñáis agru.paoionrs q;ui' oi^ganizi' 
Sin embargo, el sceiailismo no píeí 
de de v i s ta l a acc ión en los camiuv 
mirada, con indifereneia, v dcí -ouo 
mientot miéntalas coniqu:i:-iaba las ci 
dades, en. las que haJlaiba toda clf.: 
de fácilidadelsi, apenas vemos en '< 
Congresos y prograanas socialictas 
fines del pasado siglo y piáncip1 . 
del presente, sino man ifest a d e -
m á s o menos p í a t ó n i c a s y ma¡\ adn1 
tadas, m J a vez que un tan to tíin.id 
c indecisas, dejando entrevea- l a dnd 
¡obre l a apilicación de Ja t e o r í a itna 
xista a la rca i l ídad canupej-ina. 
M á s tarde, cuando la fuerza adav 
rida, ¡permite dispon.:-!- fte sobrantr. 
el cannipo fué pa;ru' etl socialismo 
proocu'pación preferente, conveñe id 
fntimamojde de que s in cü oantipo; f . 
t r i un fo <M socialismo era iinposíibh 
Así o í m o s a sus princiipales dije-
orea exponrr su convicción; a, l a yf 
que sus dudas, subre d. crvdo III:¡' 
xi.sla : 
\'b. PÜ—.d -̂ía J a u r ó s on 11)03, o-
l a C á m a r a fr-ancosa-—; efl campo: i 
con t inúa , apegado a lo que Je qued 
ia "i na r.rorredad. y no ser-
moi-ii nesotros lC4a qije queniaiios j)f 
nei- eirdm.a Ja mano.>) 
Vandervelde se queja, a su vez, d 
l o á camii>osiuois belgas: 
«Los i>equiefic^ propietoriciJ—dice— 
lianKniie - • bai lón arruinados, entran 
nados, rteiapo^cfelois, tran^"fonnados e -
manos mnortas de sin- di odores, pe» 
manecen apegados oibsti n a d á m e n l o • 
s u propirdad-falitaism^i, ó m á s bien 
su proipietdud'-vaimipiro.» 
•Comipere-Morel, el gran cbttOiCOdr 
dr.l e s p í r i t u camipíísinoi. parque prf 
cedJa de la. das.','! agraria , afirma, n 
l u n d a i n o n í o , eu sd FpUOto " I . a F r a r 
<-ia l i l irc.) : 
" K l sodafbmM nó se aniparar ' t ja 
m á £ , .o, p ó r ÉO nieno-. no cons-i vai-
j a j u á s el Po/der, "i-fm", 0 "Contra»» le-
i -an^icsinos.» 
Marl.y-lbdlaii ' . en d CóñgrÓSQ sin 
• l ica l is la dei l . yon . do 1919, compl 
la idea, con las en:- -nan /as de la ex 
p,eriencia : 
"Tenemiqsi qm; conqui.star tambié» 
la, masa (lo siddaidi.is y la. masa, caao 
pesina. F.s ciiostiión de vida o muer ' 
que l a masa ca.mipesina. e s t é Cbn mi* 
oíros .» 
Goncordos tod^s. la. acci<'in en ],¥ 
camipos fué m u y -inteiii--,í y entu>ias 
Ui durante a l g ú n tiempo, alentad-
a ú n por el t r i u n f o de la. revolm iu' 
ni s i : piCTOl lóá resu.lt.adoc-i fueron va 
rii -. j mientras en Espaf ía , poir éjexp 
•pío, r e u n í a n grandes mr!:-.a.s en hr 
• m s y proyínioáag m á s a. pr<»pó 
sito, j.ara. l a difusión de su» d o d r i 
[¡WiBS, aunque (k-Nlu;sionadas ju 'onia 
mente ante afl tanlanza, en ]»ode-
e n m p l i r k i s prom.eisas hechas eT 
F r a u d a , chocaban ante l a imi.ltitm" 
de pequefics pi'opietarijos y en Ale 
inania y H u n g r í a , l a miisima rovcJu 
c ión en njaiBCiba, se e s í r d l a n enn e 
e s p í r i t u c o U F c r v a d o r dol canipe.sino 
arra igado a l a t ier ra . 
Dc.-Vn^añ.-nl '] S!iidieal,i>-nh). m.o-
dilict» su fiidiea. sin abandonar de1 
mdo d ca.iuiMH, y Sei dedicó, ésipecial-
mente, a Cdiiquisia.r el E jé r i to , espe-
rando ' que w ojemijulo de Rusia, la 
uMeva', imi «le é&fe] facilite d I r iun-
'0 a la. n .voi ludón en las ciudades, y 
l a masa, campesina, arrastrada pur 
el m i d o del t r i un fo y las realidades 
engañosas i venga a sinniarse y - c q ^ 
i;lid,ar y consol lid a.r di movimiento 
in'u'ia.l. 
Fj-da nueva t ác t i cá , resultado de 
W|p( r i - n d a s v d e s e n e a ñ o s . es ¡a ún i -
c a q i i " i>a,reco razonable, y p r á c t i c a y 
si su . i d n a c i ú n h a l l a r á graud./s di f i -
c 111 t.aid.es y fraiCáJSüis en las nádune9 
<le pi'( pieniaid dividid . i . lia de bailar 
el camino m á s oxnoditoi en ' las de 
•ii-and-'-í coricent.ra.cione» t e r r i t o r i a l - s 
y iiime'ic.-iv salariado ai^rarm. 
'i'r-nga.-r nuty en en-nda y modíb -sc 
l .mí i indai i i r i i lo suln'o lias ca.rnrir! i 
ticas "deil t r i un fo y d sr ,stenimienlo 
fje l a reyoilii,ción| eix Rus.ia¿ con si-
g u i ó el p r á n e r o m e d í a n l e la auj 
c ión ded E jé rc i to , apoyado i u n 
a m e n t é por losi campesino,,-; en 
sasi inmensas de asahiriado-s 
Tueñcj? coilonois. a qu i f i i r s se dei 
liififacer su a s p i r a c i ó n secular di 
c i l i i t a i s.-' sobre, las grandes pro,' 
d'es-, que • alvari en comnin, 
i . • ¡jia. i-I í r i-id as ir id ividmi In 163 de. 
Y asi de notar, ^ que p a m cont 
en el Poder l a revoilucidn t r i u n 
se a p o y ó y sdgue aipóyándc 
ado en la' terr ible '<TchPca-, qiu 
qu i l a a los eneaniigos. y por oía 
1o« caminesihosi, en aqudlc 
i nos que labraban coledivru 
lo» grandes feudos, en el ai 
'm i r» ; pero que aíl ver?;? librei? 
>aron ráp idaanien te en el culláv 
lividuoü, y dentro de. éste pídei 
a ded arrició n d d d^ríChos. de 
^roipiedad. 
Fil fracaso de l a doctr ina c( 
d s ta lia Siklo aliscluto, cerno 
-itras imichos ut(-rb>'-: pero la E | 
tea de le® Soviets, cada d ía 
n̂ .-prvndorR v 'nda día nrl.? ru 
: vda de los caim^e^Án^ r a r a m 
ierse en d Pcd^r. Ricninajá por 
"dárse le . 
Los gohernaidepi nr?vi.-or--? d; 
iaciónieé q^ie se hídLan como 1 
'la, en s i tuac ión r o r p d d a a l a 
n í a Rusia, en lo que res-, 
•••oinif-dad téptótioriail, han acá 
•uiidanieute a panar rolne, 
^ndo en fPV ' r de la ñ '^ -r^n t 
-r.r.ipdí>d: Frn.ddn n • na i 
' f i jado «»«*a dnfusb'Ti ' ' " ' : ' 
nTéscra; sólo nuert cp 
• vÁrfano ñf poilfM 
-•^.dóm y p i w c m r ' - - -r^-^^r 
ANTONIO MONEDE 
CASA A L F O N S O - ABANIOÍ 
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or boca de otros. 
o s a s q u e p a s a ] 
1I.NA CARTA ESCB 
H A C E MAS DE Q U U 
SIGLOS : : : ! : : 
Fu una (Te las, «.it.'ina.s de la 
il ioteca de Ginebra hay un | | 
olio do pátpdro sdla.dd con un 
c cera.' Tiene el tama fio de u 
•orr i l lo; | aiwt? un ivpto de c 
Es i m a carta esedfa hace 
•uince siglcis. Nadie conoto f 
ido. Nadie se. ha atrevido ••, io. 
1 sello' l iara e tmorer ed u x t o n 
dc sa Aviso oficial, carta, de ;J 
unen-aza ó r e d í i m a c i m i , os una 
i v a . qiu' no l legó a su des t ín iü 
ue debe descansar, nv wa£ 
lonin hipii.'-reo cdv/idado. 
Es d ejemplo cU} la. l en ldud y | 
'nsegiir idad dci lá* corresinaidr 
uit iguas, a Jas cuales se .O] 
a. J iacer resaJtar d progreso, la 
udani Idad de h t t é s t ros pro 
modernos: l a radiotolegrafi ía 
adiotelefoiiia. Sin nm-sidad p 
>r a nuestro i n l e r l u c u l u r cogii 
•xlr.ni.o de un lirio riieláliCG U 
'amos ignorando hac ta d i 
•xado mi que se en ' in 'n t ra . i 
tiar c por los aire? ó en d dci 
nadando un camello, nu-
njbr.as le llegan apenas p i m m 
•i;o . 
Y a ú n v a m á s allá, d progreH» 
olefonía, sin bilov ilos va, a. d. 
lavo de proMe n i a-• mucho 
"ortan-kia que nuestra cotidjtai&3 
1 i na.i i as conversaciones. E l es 
lo njüiefitrp globo con la ayiíq 
•is. vibradnucsi qttfí |>eTI' & an - n 
a conm» Ids rayos \ ¡ . end ran 
r o cuerpo, Lá a u s c u l t a c i ó n d* 
RigioiM - i idei plan, i a i ias, inael 
íes pur gtros inediOs; la h m 
•.ióii dfí ios astrosi, son otros 
ibjelivos de. la ciencia, que ilovíij 
••'no d'" rpalizar b.s s u e ñ o s mili 
• l de nuedr-a. f an ta s í a , 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvt̂  
f»8 caricatur» de jioy. 
'Roque FOP", l áp i z 
r is t re . 
Nuestro c o m p a ñ e r o «Roque 
le mismo les ga^Xa a uistedec 
m i e n apa, una d i i r i g o t a veri» 
-rila,... quo a lápi / . . 
Vóas.e, l a carlcaTijia do boy. 
iNo es que de dibujo es té p1-' 
ni de gracia á n d o muy bien, 
lo quo esi do npi . r fuuid ' jd . . 
I'i-idono ftiverüco ' lúe le digl 
quo en d b x p i " For« le ha salid 
•gratíio r o m o para « u a r d o r caí 
Nosotros, ckü 'o , cómo fm ent 
tíioS m á s que d f d l i n j o (Mibist'l 
po d e n i o s á p r e c i á r e x a c t ame n I c 
b^'lezas dol dibujo do biloque 
Pbro Vij ̂ i i r a o i : | qu,- la • 
que ha dibujado en " 
no l a traza i ^ j o r n i ci señen 
galo, i l i d i o sea con todo el i 
to que nos merece el dist inguid 
geníepo jefe de Ol'.ras p ú b ü c a s . 
¡iC^ó^aW, <cHcíquki F o r d ¡\'i\l 
queso ¡de du jo^ i 
ftÑO TX.—PAGINA I . 
M a femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a 
Las ca r r é j a t e do haMliüfe "e-lei.ra-
p .•'.ver en eil hiipdidronií) dtt Long-
baupipi, en Las Piiait< ,1 ¿e co'PÍ ió «le 
'S.mL nr ix dé l'iniW)). ¿bH'éi&énté f i i 
peidn ]I!'.MI;I, irreGiii*iríMe, do la aií-
ji'-n a eéte sport y de La g ran eleg3¿% 
ja. l iM'isina. 
Loé ÍI;;I.I;Í"".I tran^és d d «gi-aml \yi ¡x» 
fes gaiu) ¿í ral ial lo. «Kéfal in», prqpje-
tlad de M r . lA¡ni¡buikik>3. 
El QáOQSsáitO di L-ÍSÍVU di-l curso de, 
bán -iiii|H>r!a!i^- ! CSAUto mé do un on-
tMisíajÉiiiubi ¡iw'^-i-ri|.lililí-, y tc-di|.s • fu:6 
i,uiia,d-a;~ ili l : . - I ' ' ! lo i^riliiliiT) d.-l ¿ég-
la MndiM. d^ .las. cnailrs h a b r é de OCTI-
|!,ariiio ron máis drlO'idniiciila. 
Entro tanto, nio os grato ouviar i>a-
r a que issan pii^lloatlsa® con. c-sta cró-
nica, de© fctogTKuffeé, tomadas ayor 
en JxAigKdiamip pói" nn , «Samiioil» pa-
ris ino. 
La aMaiKüdó- con) di míméTO 1, de 
créajxm iinar.roqaií neigro, con adoi i n i -
do ¡da ta míate; la nmnoro 2, de Or-
gandii nulor Jda, y l a munoro-'3. do 
n . .• | l o i Georgetto b l a n é o , con, l.orda-
áOfi émXC uci tnai ' i . 
• I - 'vvsvio «-n. Í?i fiesta do que 
m e ocupo, q i ie e l esitiloi e«ii>añoJ i>er-
r. . a.i is. a jiiz.gi.ir jior las 
;• sbh hcclurs ron nrantiaio;- fteiíi-
p r o m e t i é n d o s e a com-unicairlo el 
sujltádo por m e d i a c i ó n del ga.n.wu 
Moto Pife Sa lón : así Jas cosas, y des-
nm s de haher&e en dicho garage re-
oiiiitdo noticia afirmativa, sobre el 
asunto, el .corredor se presenta, en l a 
W ^ ^ J D E J U L I O 
innummvMMfWî ***1"*' r - " ' 
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L.nis carrerais d( I «¿i'anjd píix» t f i -
oma. adeanás , una ^rsifca^áorprasa: 
MKairrió a oihai- ol K n . i .-i,'!'i a- (J'AsU-
. ;< irni •••ioa. lo i '•:• Nü.. 'MÍ|1<T ind. 
•o.' idi u.ie de ta U r n á b l i r a : lüá V-IM-
aí [nrnto en 'qa& es t í iba o! proj-detnr-jo nio.nt.o vorhoneiHxs, de ]a.rgu.s y dotan-
•(kiLcahaJlo gan:a,d.,r. l>-fí Heíajis y por pafiutAos «le pol 
(ll i 111' 
Kidr . 
;)) ida < 
WMi.a. una, < 
• g i í - , y nn 
inilf ain rul i 
( ida-ior". 
Las i n u j e n - s pareicían r n á s honno-
íKus, aíiimadíJiá por i-,1 entoi&ig'Srno1; y 
uMi-rhas, s&gui'anwHite trtdais bis ..que 
iiahia.n aj Oi,-t,a,d(> nát • K i ' l a l i n - , írpia-il-
d í an sin oosa.r. at ra.vi'MMki-a las mira-
da,, do.! piJbflícp, qye IJO ; ala'a, qué ad-
mi ra r má-si: ' si i I oíd a-' w di? qm-
<•- !a,Iia.n |i('!-i.'ida.s. sil g, n l i l i r a . o la 
airayi-nlort y" n«>ve<liusa« gala,- que' pá 
• l a.ha.n, por (il "p-o-iaga», vordad.'ra .'x-
oslción da las rdtini.a.S (MVa.oiimcs d 
croimois codoaie®, qu,o cubren laia' 'oo¡pi& <• :UUIH • ,ir'a f i o-, que si dó tíís 
íi.!a.s so. iij-osciudTcra, di im a; •' que la. 
ca,hazas; de i^'.as ¡•a>a,-Tna,- o-iaSa: 
iGC&uMá ci.imb las i-errana:- andaln 
zas frn \0s ü m i i p r s dé . ] ' •••'• M a r í a . 
, fíCfSWJMN 
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MGORIRES D8 MODA?. - GRAN SURTID 
Librería Hoderoa.-Amós de Escalante, 10 
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l-i-ñ.. . Iglesias, 
Idrííyuez, Santos, 
a c a r r e r a c i c l i s t a d e m a ñ a n a 
Anfo nuosíi 'a vista e s t á a,l osaii idr 
< lineas la ilota.•'ofici! .-a en que 
Jnióu Montañesa , nos da cuonla 
a: g.-.-iion. s que e s t á llevando á 
0 pai'a la ce'leibrac'ón dol cain-
ni.i'i pa'ovlncial, t i tu lado modio 
•o, y a Ja. vez una, a c l a r a c i ó n que 
axaedail PeñacaSl i l lo Ciclo Sport 
1 a l a afición para jns t i i i ca r sjp 
¡a,- a .•!!, diciha prueoiai 
i nOjéistro á í á n de ;• i-nn-nizal la 
r do todos los c lub^ f y É»in quo-
inc l ina iuos .ai fa.vo.r 'de nnu, ni 
»tro, creamos na.-o.-aria la: paá'ti-
ll'ül'O 
d a a i inion zar 
t i del •i-r i.r an 
5. Éfüe dc-
•ñ (••a •.; i:a. 
din fondo 
0 •clui i Ja 
en una. sola 
t i r a i í tez d e 
aiavizar ampa-
rar roras cnit 
te que las co-
v da • la 
m 
i l l o , y d( 
nitkripen 
So convcaa a l ía los los ,nue 
este'. grupo a una r e u n i ó n 
ok-brará hoy, a Jas od io y 
3 la, Kocho, en el dcanicjljo 
I < : anciana 
nt ís ianas . 
onlidadtsi 





IIrionar cs-PEPE (V1ÜNTAÑA. 
* * * 
llana, a las nueve, se d a r á la 
ca a, los coiii'odorcs que se d^apu-
lu el caiupaonae> [ i-oviio 
l o fondo, 
•ado do bono)-: lOon 
ro, don Mauuol la>paz 
adliatin )• i m á n d e z . 
Irado do l a prueba : I'rosideiUo. 







-: cn.ia.oncl ra.dor, 
iiz; s ' r ra ta r io dol 
n kusohk (ddia-
la -nri j ^ y] 
l.'aimdi l'.íoz. dar 
i ncy ,dc sa lida y 
ido haslai, aJnna): 
Vtik'l Alda.aaa. 
teñesa 
k a n i n 
que s: 
a) i ed'i á 
soo'íal. • 
i ' iani iosi : Pr imero, ' una preciosa 
capa dol señor l/dalla, y 50 pesetas; 
Segundo, una. copa y- íiá pos das. 
'raicero, una, modalia de p la ta es-
ina l i ada y 15 pos das. 
Cua.rio. un objeto y 10 posotas. i 
Quinto, un i'.'Ioj de nio:- i . 
Sexto, una láraipáa'a e l éc t í i ca . 
Sép t imo, una, maipi ina d • afeitar. 
N'< 'TA OFlCl í» . - \ 
La Sociedad ciclista Poña.ca:'I i l lo 
Ce lo s'ipurt. .desairadablcmoiito.. :•• 
préríf l ida por el animiefo t res v ¡ees 
roipoliiio por la" l 'ni<ni M o n t a ñ c - a 
( m t i d a d qiie se ha enejirganlo cf pre-
senta a ñ o da oirganizar id campcaiia-
to prn\a nida I) de que á^i • lia. .d,; (a;-
lel-i ai és solnv nn récoí j MÍO de' l k i -
litínolruis, y onlandiciaju CpJG la sus.a-
cíiblia carrera debe coiobra,r::.o. epanq 
so lia, JLOCÍIO s'cm,p're, por las Sdicie-
•dn.de'.s iVu l iu i ( acüs la , .Sanlanidorina, 
Sport Ciclista M o n l a ñ 'sa. l. 'niiMi Ci : 
cío MqtOJ isla. San'a.ndei ina y, ' eíl 
f i n . j ior 'tonrasi, cuan í t r s Sociedad, • 
han <,olcbra,di> dicho .campaonai o, 
•obre un a-ocoiriilo de cien ki lómo-
In ;•. y viendo en ello una nianil 'iosia 
i|.ancialidail on favor do lós cooavda-
rc» do la, SiH'iodad organizadora, ha-
ce piriblico. ya, qin- parti-ailarnuodo 
lia s dq lo abo a los organizadoies, 
que on dicha (.arrara, d'3 (a'lobrai.so 
• •. na «va!ii. anUlkCládO, sobró áD ki.i<i-
inclros, no tomará , parb ninguno de 
sijs c.nr.rcdoros, lo cual conviene ba-
piiblico, a fin do evitar malas in-
e : ¡ i rofacioncs.- ' I 'ot- ia S^-oiedarl l 'o-
ña an/tiLJo ,.(J,'iclo -• SipiMt-: Ef presi-
den 1 o. , -
m c . U A R x r z r ) 
E n el pueblo de Qua^nizq tondr.'i 
In'-.ar ol p róx imo domingo un naVii-
do i tó t re los e j^ ipo® Haidiüm F. .C, 
da San-lauder, v Cnltma.l IK-.porliva. 
de í l u a r n i z o , a l i n e á n d o s e los eqniipjis 
bí» sigue : 
(ki ' l lnra l Dco i . r lVa : Tur ia . ( la lar-
/.a. Santo.-, ( i -adi . A r r o \ a i . <tne\edo 
I ' . - / . , s. Marros . i V / . ar'.-. I lerbii«a, 
mmhrt. . . . . , 
f.a l ium : Gómez, Pa l l o l , ' Vega, 
meta, donde, en lugar de colocairle 
el dorsal, le e n v í a n con mucho cór^e-
sía a que recoja los derechos de ins-
drip-ciidi. que jbabía albonndo. i»*/ 
día berso lomado el acuerdo de no 
del arte coriTr». 
¿Por ' qué raz(>n, si el s e ñ o r B&dm 
ij-jo al sor consultado dos d í a s an-
te« que aunque la. cari-era l a l lama-
ban |;ircvincia,l pod ían correr todois, 
pGt ÚO tratarse de caii! | a«)nato, ra-
¡iófl ppv la cual la h a b í a u t inubi^n 
daido ía d e n o m i n a c i ó n de indopen-
díertte, por ¿úé r a í ó n , ivnetimos, so 
tomó el "a:'-"eri'•>•• '•••• no dejar coi ror 
a dicho señor Otero? 
nue consic qm-: contra Ib que nos-
tros protesta loes es contra ««d amor 
do tomado en la. J u n t a » y dociinos 
a.-to porque s^honies muy bien que 
os Señores que t a l acuerdo í o m a i o n . 
•omiprendiendo. s'n duida, su- "equi-
vocación", consultare-u el caso en la 
nuda, con los mfiamos •coiü'edóreí', 
no.-!randi'sa todos conformes en que 
i-masa parte ptero i n la. caj-rern. 
ei o qué COÍ%fe que p. r ho.borlo a s í 
nanifestado k-s corredores. 
El ib l ícnlo fmv por lo tanto, ma-
or. | oes la l u i d a por a h í d e b í a de 
, ábcr^emrpc/ado y era cosa fácil con-
n'lta.v a Ion eiM'rcd 'ros so v" I¡<MI Mon tañesa , ya que los d e m á s 
0 noce-a 1 aban ser (aac altaoos. i 
Kl, s eño r Otero: so ndinV de la me-
a y m a n i b o t ó que él no se i-restaha 
- ti da, osa, claso de cnmhinarones V 
ijn j a í s imo mien^ con-e r í a ipor l i -
nosna y sí por deieicilio. 
¿ E s ese . vator que tienen los 
acia riles» Irmadcs en una. Iiinta? 
Con respecto a, otros asuntos, dire-
voei lo une sigue: la mota de llega-
la no estaba situada, en el lugar ma-
ilfestuido a l señor Otero por dor» 
k'cnndino Hedia. (casa, de la. s e ñ o r a 
inda da Carino), én P e ^ r f ¿ a , ono 
'osetentos metros mú.» aalá, 
o r el oual perdit i l a carrera, Antonio 
Varcía, que emba ló con a.nreglo a 
] ioha-ineta, pasando d pr imero por 
utolio lugar; con oslo motivo se pre-
ontó una, protioda, por escrito, la 
ua,l «se tGAnd el a^aiordo de no to-
no r en oonsridorac'oiDi. 
H a b l e m o s » a h o r a de la clasi í icacióí i 
íicial que sa lia publicado, la, «aral 
io sabenii s sa por error de i iupren-
t dice a.lgunas lluexwctitudes: la 
1 na ra i j .dla ft - •'..•V- on ol tiem-
a riiiijdoado por ol soñbr A r r o y o en 
•ubrir el rcconrijVj tiéimx» que, por 
- - d a a - o c asi todas i as - m n 
sienupro a.lgiiu eweanda.lo.^ 
m u y lógico y sobre todo 
acuerdo con Ja impanc ia l id í 
l iear «todos» los casos o Td 
ninguno; esto, respecto de 
c ión ipropiamente dicha., p 
oe trata, do la educac ión 
que es la que las Soeiedac 
oWiigadas a e n s e ñ a r a sus 
y cuya haise priiijciipal es l a discipli-
na, puade repasar n ú m e r o s atrasa-
dos y se v e r á controles abandona-
dos, equiipos de fútbol expulsados de 
u n can upo, etc.. etc., y e[ que c 
pica.. . ajos come. 
A L G U N D I R E C T l l V O . •>! 
ras hay 
y íjPP 
u y ' de 
el :cri-




s e s t á ni 
.fiiliados 
CASA A L F O N S O — CORBATAS 
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Hop las ciencias adelantan.. 
Reloj interesante n cu i o s » 
T o n . s,, Marío,«, lio-
Ca,aniañn, (laidos. 
r . \ P A i r n i i r 
151 •( I í; i, 2^ se. j u so en l o s e amjiíos d • 
los Arenales, anta un numeroso pú 
biieo, un part-iiifó i|p fútbol entre lo; 
equipos F. C. C a n t á h r k o y F . (. 
S-anía ir.d-«'r-llii'lbao. d is, a 11 ¡uiidose en ' 
tve and'os una. piveb a, e,-|:;i de pla-
ta, dando por resultado, ol I r i u n d 
da oslo, u l t imo por un goal a pero di 
sus •«•ontrar'cs. Actuó de referee e 
sefiOE Peña,, estando a.cerlodísinro. 
LOS PARTIDOS D K l 
DOMINt iO ; ; : ; 
Le jugaran , a Ja- diez de l a m a ñ a . 
na.', ol in fan t i l del HaVing y la Co 
rnorciaJ. on ol ¿oTiiCUnao de "bt,s «Me 
dal las» y «Copa Peal T -oro». 
A bus cinco de la tardo, los ¡.limo 
roa cquijic-s del Siempre Adelante y 
ci Eíd lpisé . 
COMI'XiTAPIOS A P X A 
• ( ;AI! I !F! !A : : : : 
Ayer ob,;-y.i-\ a r ían uno.-; ms lectores 
qqé no hilamos Reseña a lguna .d - ta 
can o-/ eielisla (^Ueita a la hab ía" . 
^Sun'b s ¡ ai I '-•rilares iprivarou a 
nuc-sti'o «a.-iiqi-iñero «Pe] S Montaña , ' 
el bacorlo y C l aficionado a quien ro-
cui rimo-i pa.ra suplir lo y no-s i i f o n 
loa,ra de mencionada, prueba, nos re 
milc h'oy los ci inentarii ;• que pnbli-
cflmos a cont inuaición. adv i r t i ndo 
qne van estampados pia- «cuéñ-ta ' v 
rio.-go» de sn autor. Idee ¡¡[ñ: 
•«SOlBflliE k.\ CAiBREiRA P E I . 
( r K V F S PASA i : : . : : : : 
Muicho.s SMI ka (aini-nl-ir'o^ qm-
dicha carrera 'nos había , proporcio-
oado. eenientari.is los cuales amnon-
taji doapuós do leer la cninica, nui' 
d • dicha prnoha, hafce ayer nn or i f i -
co local. 
Hi - i-vplicaroinos o "iremos por 
Partos : vaya éú p r im r lugar nuos-
i i a .más enórgica, protesla, jior no ha-
laa -íd" peiimitildo toma.r parfe a, Víic-
í•'•!•!ia> Oloro: dé labios do don Socun-
dino lii-dia, c-yú en Podiroña el citado 
córrcidor el pasado m irtos la auto-
razaíSiéfl que. a su ju ic io , d e b í a dá r -
1 le para iarrei- , h a b i é n d o s e ;nme-
• Ha!amonto inwr i ip lo on uno de l o s ' 
lega i fs dos i / ínados para , hacnrlo. 
cibou ando ios couisiguienteí; dere-
cho f-x 
T a m b i é n le fuá mani ' ' -'a lo |.>oi' el 
seño r Pedia, que aunoue él ora | ar-
lida. ' io da que podía toii tar patt^G en 
la ca.irora, sdi onnibaigi. per correr 
ia, o r g a n i z a c i ó n de la earpara a 'vir-
go de la I'.nii'm M o n t a ñ e s a , el a/aier-
do do l in i l ivo haln'a. da salir (Je una 
cnt rcvis lu coa estos señores , ooin-
didna c.hiisirfiicación, raipullta. sor dé 
ama, hora, cuatro minutusi y cinco 
-aguinidosi). lo cual a toihs' luee-s ' é-s 
n.-xacto, ya (pie diiebo señar Arroyo 
en t ró en la niela. ..ai einbalaji;" cou 
I corrcidor señor l.a,nidera;s, <d cual, 
agnn cla.sd'.caeii.n id'icial. empleó 
, , l ' ' I , reeoi rido iina laua. dos m i m i -
US J ' treinta y nn ;• ligai^dos», resul-
UtndO, por lo tanto, una. dit 'ereinia 
de ticoiipo entre ambo» corred ores de 
«un minuto y t re inta y ouairo se-
gnndoso, cosa, «pe no nos explica-
nos (dialdendo diolios señores lucña-
lo al oinhalajr" y entrado el sañor 
\i i i yo a p e q i ñ s ,mos meln.s "de sn 
•ontrincante; conste, esto «ri honor a 
l i d io co'tredor. 
Otra cosa que no nos explicamos 
' « ' p o r q u é "a l corredor de¿ segunda 
categorfa s e ñ o r M« uvel I áir, 7, entrad¿1 
II (aiarto Jugar, no se le cita en la 
laMficación oficial , figurando en sú 
ligar id señor Puiz, de % Unión 
.Wonlañesa,. s ,aalo aSÍ CJIUC dfcho pre-
"'o eoia-esipomde a 1'aña,-astillo Ci-
clo Sport; sin duda luí sido Wt&p d¿ 
apreeiaeirai. puég el ib mipo que en 
la ela.dl'ica.iaón figura, como m.plaa-
do per el seoor I tu ' , / fuié ol ei e í e a d o 
!-or o! señor Movel lán , lucbnido al 
embalaje con el sañor ' larra ^o: ,* 
soñia- MovoMiin. si mal no r 'corda-
rms, llevaba.- el dorsal n ú m e r o 9Í) 
•pie fuá LeÉdO on alta voz por huí ne-
ñor dol Jm'ado a srj entrada l u j . , 
mota. 
V para,- torui inar , : 
ción a las censuras (pie so Henil)-pa-
ra cienos seño re s eii ta meta, l lmiós 
d • inanifestar lo siguiente: \ l 
t raña , que ha,sla ahora, no so W v a 
hab'lado de e-ie asunto, poes ert ÍQ' 
A l b e r t o A b a s r a i R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paaeo de Peroda, 25, entresuelo. 
El-to reloj, llameado (nBdlo) univer-
sal do a i t e» . so puedo ver actual-
mionte cu ÁJeaniauiia^ comta-uído poi 
«d leilcjeio-l cauico. AugUalO Nol i , • 
do; \ illingien (AJemania). 
E n su conistruicción se hain emplea-
'irv ¿iftíf- a ñ o s ; pero reí u-lta. una cosa 
ex t raord imi r ia su mecanisiino, y sor-
iwcndo a toita, j;-?recaía, que puedo 
- xa minarlo y conb nup-laiTc. 
Sus diniiensioiies son : 
1,50 metros de ailtura,; - i í dem de 
a o-lio, y 1,¿0 ídeim do fondo. 
Quien puedia, contiMiiiplair osta inífc' 
rciíianto pieza vieinticuatro horas Sk» 
guidais, podrá, oibi-ieivar ló.OUO moví-
miimtos distintos. • 
E l reloj m a r c a : segundos, m i h u -
trss,. ouaj-u--. de ilicra. horais, díois, sé-
manías , raeisos y año©; los d í a s fie 
tiesta movLliik-líi, tomando en consid,--
racióni los hisiesto», en cifráis, ilu.s-
t r a c i ó n . rrnisica.. (de. 
L a parte centrail de l a cons t rucc ión 
representa p poí-tail do un to.m|id(» 
que se abre por bus niiañaiwus) y no 
ciheis a las nueve, do ta l minora, q^ie 
se ve el in ter ior del tempfo. En él se 
j u n t a n , bajo l a nmsica de u.n canto, 
los aildeanooi c o n ea traje t í p i co de la 
Selva Negra. 
Por Navidad sie- ve ol Nacimiento 
de.. Nuestro Señor . 
El. Viernes Santo, l a muerte en la 
Cruz, do Jesucristo. 
Por Pa.-.i-ua. l a Resu r r eec ión del 
S e ñ o r . 
Por Pe id "eos tés, la i infusión -dol Es-
p í r i t u Santo. 
Todo esto, bajo IOM sonidos de m ú -
sica adecuada. 
Se ve a jesucriiyto con sus dooo 
fi-póstolos; un tromipeta anuncia, n i 
AJIIÍK Nuevo;. u n gallo, por su caca-
reo, anuncia, Jaa niiañanais y deisde e' 
orine i pío de Ja, Pnimavera basta el" 
fin do j u l i o , so ovo od cuco del pá j a -
ro do osfte nonnbre. 
Las rííciaibif; ))rincq>aileis de la v ida 
hiii imma. amouiizas do la. muerto, 
doañ lan anta los ojo5» del eajx^otador, 
mientra ís que on otro sitio disnuosto 
se verifica, al cambio de las estacio-
nes. 
Cada inaña.na, v oa.da tarde, a las 
seis, safe monjos, ha,jo e,l sonido de 
1 -r, " n í a - a o be- vocds, tsiaileu de su 
clausura para llegarse a la. ca.pilla. 
il-.n eoidunto pie ven cuarenta v soi-i 
Tnruras disfintas, entre ellas, ios cua-
t r o evangelistas. 
F.'i^ lup. ventanas- de las ala,s de í 
edificio, los mostradores indican las 
horas -exacta? die Callcutta y Xueva 
York ; manera de jvoder .ver inmiedia-
t a m e n t é la. di fere íki ia entre ( l id ias 
horas v las horas nuesti-as. que i n -
dica el mostrador pr inc ipa l . 
- A i pie deil roloj rá^ ve. fiiiíi.lm^nte, 
ouei"tro i-lanota v la luna, en su circu-
lación 1 nr e;l sol. p-or ló ap^ oueden 
cxolicarisn n iuv hieu los eclipses, -
Ssgi'in nur-"tros infoniri^s. es sum-a-
mon.to inloresante v cur ioro poder 
.•caminar de cerca esta obra de arte, 
que icsnlta r o a m^raivilTa. 
Por inz.sraulo de intorr's, hemos co-
r-ipido lo n\io j>roced]e d-0 l a Reviista' 
d*» P-M-'-doina. cRevi.-ta Cronométi ic ,a . 
E> ¡-oñola.». 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMA^ 
CASA A L F O N S O - CAMISAS 
C a r l o s R . C a b e l l o 
y enfermedadea de la infancia, pon 
el médico especialista, director de la» 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos. 7.—D« once a SnS, 
De 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Médico-cirujano 
G I N E C O L O G I A : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, tere*™.Ir , 
11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio dilRelo36s de todas cJases y fonnaB, en. 
Madrazo (Medicina interna).—Todo» 
los dias. excepto los festivo*. 
oro, plata, p laqué y niqueL 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM. 4.-
6 r a i C a s i n o d e l s a r d i n e r o 
Hoy, 1 de Julio A LAS CUATRO Y MEDIA 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
0 - L * , * . w t J t A . O C L " R E Y canzonetista 
T M E [ D A IM í » 
lo d-
! 
H M H R I T I M H 
AS , a a N s r n r t ¡ u ( c i a N ) E S 
•Jj M>EiMiANlA : : : 
¡iño se l»(taron al 
'meros ítlciinanea 242 uni -
g, 'ton el aj ó . g 1 ab 111 de to-
á 
¿c i f ra en W.íioé toiiela-
m ^ i ó n del a ñ o l'*^1'. 
' { N í.aiiil:(>f A t o i a ^ 
iías gup conreii; con una 
fe Jw^iluiccii.i.'L p r á e t l c a -
B p & ' M á - s l i icn un po-
la máx 'n iH cu la épo-
á u en/a.. 
'íiriiero do l>i!iqi]r»,s Hl son 
(íOTiii|Wf'"diido ciLtre l-.OOO 
'aidras; i:< i-nj re í.li'Otí y 
lí.ODl). 
p iniíjiics movldO'S poa 
¿e 17, con 7 .̂777 tone la-
I ) poi" j nác fmnas Diesel 
558.8*). 
I^e el tipo inieidin e?(t.á dií--
cn toda.s pan .:-,, por ra-
léate econóinñ'fwí. 
lado de l iaiicr recnpera-
su ca!puic'ida.d. de pro-
taáto m á s notaibie cnan-
ornada de 1ralia,i.o múo-
lierra. era, de diez horas, 
ckfsdc oí a.nni.-Iicicv la 
ionio en la. p r á c t i c a no 
á c lásk 'a do uolio. 
N I KV<) A V I i IX 
,e so e s t á n •liaic"endo 
[•e un n¡;.io\'(> liipu (¡o. 
ge. conHtriiA o con gran »••>-
Sar de Jng!aterra. 
Ij'á ipara cruzar el inar, 
•pasajeros y n ie i rcancía-
io avión de coniibate. 
i^^H'ica iiijá:-j p.j i n i c i a l 
n es 'i11" ''^ nn avi ini do 
sólo caipaz de viPia.!', 
egíir con tomporal.'is. 
MI aiclelíintó, que |)oiílrí;i 
m las i ' i ini i inicar iiiics. 
0 barco con alas. 
TOB DiE SALVAMENTO 
toiandanciasi /die .Marina 
do un teleigrarno d( I ex-
^eñor director general de 
y Pesca., diciendo ique 
•den de fecha, del d í a 28 
esto queden en MI; l^nro 
jioaes diiéradas Kobre loi-
.'•alvainonto rogkwnenita-
liliqiU'S, a.prnliadas pul 
do IS ele cncni de 1921, 
: relioiv f los baques d.e-
1 navegaí'iiMi.vvd.i.: e.abuta 
' •cuales sogni rá i i rigien-
feáiientoa y dpposiqiG 
í'.3?ea'l decrelo, city,dn. 
LA' \'\:<r,s 
|-284 mi l iare» de H) J.C-I • 
s.—Ocboi arrobas, a 4 pe 
•De primera. 380 kilo?, d 
3,60. De segunda. 70 k i 
a 3.6<>. De ton'era. 33 ki 
| 3,10. pe cuarta, ,28 k i 
:a 3 poyatas, 
i ) grande. — V*K kilos, ; 
í pequieño.—2G0 kilo,s. ; 
8 arrobáis, a 16,60 ]>e;se-
rTiFfts ñd-i-obas, a 15; 10 pe-
p.—30 kilos, de 2,20 a i-
' •''EL <cPUERTO RICO» 
de Habana, y Vera cruz 
oy en nuestro puerto el 
|> francés « P u e r t o Rico», 
| carga, general. 
Eí. '(CIUÍDLAD DE CADIZ" 
o a Cádiz v escalas, zar-
|JM'« íhy-e-v do Sn.ntandor el auxiOiar do 
lai ;(:,o,ni!pa.nía. Tra . sa t l án l i ca «í-. i talad 
de Cáid'z», i on pasaje para trasibor-
da r , ail buique que hace l a r u t a de 
Tiiienos Ai ivs . 
M O V I M I E N T O DE BUQUBS 
Enlirados.—«cCaJio . •Ci,cus», d é Gi-
j n , con canga, general. 
f «(01,1)0 Xonriñana»,, de Dilbao, con 
carga general. 
I ultemetrio Gómiez», de Aviles, con miaidera. i'Cann.en I i m i a » , de Vi l l aga rc í a , coaii aircilla, 
Sa.l!dHs. — «P.oil i o rio», para GijMft. 
( con. v id r io . ¡ . 
"Mareeáa», para San Elstehaj.1 de 
¡Bravia, en .laistro. 
"CÍIKK Cre]3¡x», para Gijón, con car-
ga i-enorail. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNIKVIX) EX 1857 
El Con;--n¡ii de Adminisir .u ' i . ' in; con 
a rreglo a los a r t í r u b .M Í5 y -áX ik' los 
fetáititás, ha. arcnl .ul i r l e i a r l i r (!i-
biv de irhipuestos) un (ii:vi(|.,'i;'do a^tl-
\o a inonta, de bfi-né'flic.ios del ívjea'ci-
\mp acl'Ua.l de . I idEZ POR C.l IvX l O-.r, 
soy de la- etas íiífti'nias DOtSE CJ'N-
GITiENTA por a-eriún. 
" hago se, v, r i f i rará ilosdo el día 
S1ETK de] |>ri'i\iiiiio j i i l i o , previa pre-
Sentaicióp de los exiravlnis do insorip-
(•¡"hi de las a'-eioiies. 
i ^ a n l a i r i r r , 24) de j u n i o dé' 1922. \:.\ 
f r '•dciili' del GoiíSijO, Ein lin ROtítl 
y liánez. 
o de A d m i n i s t r a c i ó n do 
en rasión de eeMa. fecha.. 
fi en v i r t ud die la.s .11 r i -
le lo concede el ai ' l íen lo 
-hílalos Sn-ia.lfis. r epar t i r 
las ni Uidiaides del ejei ci-
un ri'ivm'enido de ÓG1IO 
DT l ibre de todo inij now-
eaipital siock'il desenibol-
veinte pesetas por ac-
•^-a..'ei(;nisla.s p o d í á h h a 
'lielui d iv idéndo desrlie e) 
pío próximo, en. las-ol ici-
}W y la.s. dló su!-. Sucursa.-
Hoy, A-sturga. Lare-
mdj I^eón. Lhtnies, í 'onfc-
V$&s, ReinoiíDa-, Santona, 
y, 11 i eil.u¡V'\m. nre-via 
|-de lci> (•'orresiiiondientea 
; inisori|>ci6.n. 
30 de j tu rio do 1922.-
"• Junio í w . á l n Mcndnzn. 
J E BAÑOS DE- LA l ' l i l 
m h Á PLAYA • 
p r t o al semeio públiico 
I p í y bañ-os calientes de 
0 -salada, con algas. 
d e ^ a n t s n d e r 
, D O E X 185-7 
P techa, queda, ahiorlo '(-1 
P cuiponeg y aimortizaeio-
VWorss deipo.sit.ados en es-
,-11111Mllb'n.l(i. pi ¡¡u . i'a del 
' J *S ju l in ele ia2?, -El 
| m Jogé M a r í a GÓniDZ 
TINTfi - • \ / ¡ ' TI 
i Z I I L SEGRA, MUY F L U I D A 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN 8 Ü CLA3K 
Pídase muestras 
y precios en LA IDEAL 
! F a ü Pranciseo, S l - S a n t ^ n d e r . 
S f t W A i S O M A l S f t M f t 
- b o n o s o u í m ^ c o ^ 
Ha Ilegiad'ii de B é l i c a el vapor 
• ADIR, con Las primeras remesa*- fb 
•:sr.«.jRl.-\s TIlO-MAS 18/20 por IW 
Para pediuos, a la Casa mas aun 
a a de Santa.nder.—Sucesores de Bo-
l i íacio Alonso.^—M.nelle, 2b. 
B A B O E L i . O f i i l A 
Haicia el 2 (Sé j u l i o s a l d r á de este 
^uerto el magní f i co vapor 
admitiendo carga para 
r s i e W Y O H K 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
rigir sus m e r c a n c í a s a l cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo s i tuar la en Santander alrede-
'or de l a fecha i n d i c a d a 
Para sol ici tar cabida y d e m á s i n -
formes, dir igirse a su consignatario 
Paseo de Pereda.. 18.—Teléfono 37. 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
C a j a s 
Fábrica de BASCULAS 
"Constructora Montañesa" 
CALLE F. VIAL,—TELÉFONO 682 
Unico con servicio a l a carta. 
Todos los d í a s plat-oisl variados a 
SEIS PESETAS cubierto. 
A u t o m ó v i l y coches a todos los tre-
nes. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dll F r á W S H I P OF lEDIGIRg DE L08DRK3 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intet inos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consul ta : de H a 1 y de 3 a 5 
PESO. 9 - ESQUINA A L E A L T A D 
í > i r . i r g > s 
OCULISTA 
S A N FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
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i 'ifi di.ca«rá los 
renaO padre JÍVS 
gel'i del r a r i i i o n , e r. io 
aoeiib. ya r a algunas ré_ 
paña, pm su eltuaieird-a. 
El día, 16, f.- '-iivaliid de l a 
leí Carmen. :-ofoiiinizai;í i 
>a a las diez y inedia, en. la ; 
no nionoa diStingUÍdo nradnr 
lo (J n t a r ú las g'lo.ria,:* de l a 
le I Carinen, t éiuuil ruindo- esta, 
mé con la. magna p r o c e s i ó n 
larde. 
Ninguno que vis ta el Escaijiulario 
leJ ranniMi , signo sensible del amor 
de prediiaocióii " con que la Virgert 
• lis! ngne a los que le l levan, ni 
apir i que se prr.oie de ser éú di.'Vcli', 
lobe dejar de bmtra.rla con actos ex-
•n inres. asilisMonido a todos estos cul-
tos. 
ADO RACIOiN XTOCTURN A 
Esta noche v e l a r á a' -losits. Sacra-
. neniad o. en la Sania, Iglesia Cale-
I ra l , el tu rno p rdnero : Nuestra Se-
viora del Perpetuo Socorro. 
LA M i s n ACION ' j M 
N i ' E S ' r i i A , SEXORA : : 
Ma.fiana, h .-ti i viidad ilo la \'is¡1a,-
•iim do Nt íes t ra SefuM-a,. e i d e b r a r á n 
a relig-'osa.s Sahsas. en la iglesia 
¡ ' su inoivastiM-io, sOtóílTines oulb-is; 
A las. nueve h a r á síis vntusi sn-
tWñn*. la. Ib i'JD.aaa |.-.a,bel Ma.ria j.aiF 
i ra in , en. mano-á del mn.y i lustre 
ae r don Jacinlo Iglesias, arcedia-
0 CH5 la Santa, Iglesia. Cal . f i ' .a l . 
V las diez, misa, soloiiniw1. en. Ja 
r á el m u y i lustre s eño r doi: 
Yang'u|aR, exponiémbísei ¿\ -
'úidáimemite S-u Divina Majestad, que 
•ueila.rá tfó manifiesto hasta los cuií-
de la la.nle. que s e r á n a. las seis 
media, e-iaadi. a, cargo el soemún 
•el s e ñ n r ibni •loa'-qnín Pelí tyo, íer-
a i n á n d i se con la benidición del San 
[simo Sa/Taiiienlo, rpie da.'-á nnes-
ri»' exi-elentís'm-o o i l u s i r í s l m o I'ro-
idn., y canto die la Salve. 
Los helos que con las condicidnes 
••' '"-•fnmibre visitaron la, iglesia del 
' 'onaslerio. . pod rán ganar indulgen-
ia. píen aria, 
p e d i d s i e m p r e los v i n o s de las 
B o d e g a s R l o j a n a s 
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Moíicias p comerrtarios. 
(SUCESOR DE L A CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
b l F E : O O I O ISI B B S V P a O V E D A D E S 
R I B E R A , 2 1 . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . — S A N T A N D E R 
M e c a n o t e r a p i i v m a s a j e 
V I D A R E L I G I O S A 
E N Í A I G L E S I A DE 
iLOS PÍP. (.ARiMEiUTAiS-
Cmi la, wjlemnidad de Imsi añus an-
teriores cotuJenzan hoy en la, iglesia 
de los Padres Caiimolita.s los cultos 
con que jbdasi lós a ñ o s honran a la 
V i rgen del Carmen en este es a 
olla de una, manera 
grado por la sanc ión 
ipor l a acoiptaeióu d 
lea 
S e r á n varios los actos religiosos 
cotr que. durante el mes, han de ce-
lebrar las bondades de Madre tan 
t ierna y ea.rTiosa. 
Todos los día-s de este mes, pm- la 
m a ñ a n a , en la misa, de seis, y - ' ^ o r 
la tardo, a la si si oto, rezado el rosa,-
rio, so, b a r á el ejercicio p r o j á o de l a 
Vingen d-el Carmen. 
La novena coi iuenzará et d í a 7, y 
tje ha rá tres veco;- aíl d ía . 
I •ar la m a ñ a n a , en la ml.-a de si is, 
con friática y o;inl,eos, y en., la, de 
nueve, i-o-u. a*"OHiiipi 1.11?ui 11 ic 1 i l o de ' ór-
gano. 
Por h i a las siete, rosario, 
(gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la ra-
educaoión de los miembros. 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados en P a r í s y en él Instituto Rubio, de Madr id . 
SAN FRANCI8C , NITMEBO 1.—TELEFONO 5-68. 
E i domingo, día 2 (si el tiempo co lo impide), se ce l eb ra r á una 
PU la que se l id ia rán CINCO MAGNIFICOS TOROS de la acreditada gana-




El quinto novi l lo será estoqueado por el valiente diestro m o n t a ñ é s 
La corrida d a r á comienzo a laa CUATRO Y MSDIá . Para m á s detaEes, 
\ canse programas de m i n o . 
m é á m ^ m a l i i m i m É l á i t m \ 
•ue ovici. 
^nnel: o 
Si padece inape tenc ia , 
d e b i l i d a d , r a q u i t i s m o o 
e s t á conva lec ien te de a l -
g u n a enfe rmedad , nece-
si ta t o m a r todos los d í a s 
tres cucha rad i t a s de este 
a g r a d a b l e r econs t i t uyen -
te, E s t i m u l a i n m e d i a t a -
mente el ape t i to , acelera 
la n u t r i c i ó n y favorece el 
c rec imien to . De us ted a su 
h i j o desde h o y el c o n o -
c i d o de todas las madres : 
J a r a b e d e 
Hás de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior H1POFOSF1TOS SALUD 
impreso CJI tinta roja. 
S o s a s d e í o r o s . 
I.A N O V I L L A D A DE 
¡DOMINGO ; : ; 
A y o p.-r la. lardo llegarmi. a Sa,n-
' a iwl i r los cuatro hermoscia novi l lo-
••pie se l i d i a r á n m a ñ a n a 011 un v ira 
rilaz-p, por; las cuadri l lan do Tíodatih 
v G i t anü lo . COTÍ ollosi vimo otí'o novi-
íh>. que íierá. muerto a estoque por 
Santrji Botáis. 
Los- an.i-MJialii.oin t^ertenecon a, la ga-
aa.ihaa'a de ;\nt(>n¡i> péroz Ta.hernern. 
e" Sala.nianra. dos de la eruza de 
anta OJuma y los tp -• rr.-iaMi.es do 
1 diO GaiUvei'O' favioo. 
La. a.u.i.irfcfiic¡ón finio reina po.ra. ]vro-
noiiiiáa.r eiísta. novillada, eia exlraordi-
naria. El púl.lien. disoo.ndo dar una 
pruehai de luie-n gwto-, luará un a'do 
de. in as: •n-áa en la. pihiza. que s e r v i r á 
para. criiiC pe p^PCiaiteái'IÍHS buenos eiii-
proisarirr- dio que la. afición «ana está 
a su laido cuando la, ofrecen buenos 
c artel es. 
Hoiy. de cuatro a í'ioie do la. lardo, 
se podirán ver los toros oü lo.-- corra-
las do la pilaza.. sin que «ea necosa-
r i a la pretseniiación d.el billete do en-
t rada. 
Inter) 
por lOOj pose ías 7 
Teisoí'oev, <« más* 
pesólos ñ M ) . 




D E S A N T A N D E R 
4 par mi, a. 7(y,20 y 69,95 
Í a. ÍQ&M p u í 10»; 
a 00 per 100; pe-
Astur iana, n 50 
100: posotnsi 2.530.0» 
M A D R I » 
DÍA 28 
560 00 553 OL. 
UG0 Ot 00 > 0i 
B a n c o M e r c a n t i l . 
TS'^o GS'-I fe";'» a fse i;.aga.i:a.n, por i j . . 
Caja! de ostn Banco los Inter'1--r,- y 
• iM/.-if-iovuici. venr imien lo 1.''., co-
i r i cn to , d» Tos valore© depositadns en 
la mi.STOia.. 
Saintamidor l . " de j u l i o á& 1!)?2.— 
E i seü-iTtario, Justo pereda Mendoza. 
B R H 0 5 D E B H M U P . R H 
Las mejores aguas para c o m b a t í ; 
la ain^mia e imimirezas de la saugre 
p róx imo a Pi,ll>ao. siendo varios lof 
tronos do 1d¿i y vuelta en el d í a ; her 
moso cl ima, Gran Hotel , exteu&or 
Parques. 
Interior ser!• F M 
» » E . . 
• > D , 
. . O . . 
> I B , . 
* • A i t 
» » C H i 1 
imor t izable 5 por 100 P. • 
» » E , , 
• • D . . 
1 • OH 
• » a , , 
• • A . , 
« • r t t i f t b l* 4 por 100, F . . 
i u t o de E s p a ñ a . 
l u c o Hí ipano-AmerlMBO 
l u c o del Río de la Plata, 
^abaealoraa 
Sortef •«* t i 1 • »* < • * • i * • V111 
i l i raa tca 
^ ra ta r f -n g,—Aeeloaes p r t -
ferectea 
(dem Idem, ordbiar laf i . . • . 
Oidolaa 6 p o r 100 
Aiasaxeras estampllladait 
-'desa no estampilladas. 
Sx^erior serio F. « . . . 
Ofdnlas al 4 por IOOM.• • •. 
? » B 8 0 I . . . . . . . . c l i n 
¿Sbras 1 
8011a». 
M a r e o s . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . 
%VVVVlilrt<VVVVVVVVVVVVVV VWVV v v «. «VVVVM'VVVWVVVr 
L a M u t u a l i d a d E s c o l a r 
" S o l í l e z a " 
1 NA I:\K:.Iüsiox Y UNA 
. ViELAiDA. : : : : : : 
A ^ i u s a u (loM ti-alhajos preiparalci-
rios de la, excu r s ión Cjiuo el día. 9 de i 
corriente hará , a Vllaiverdo de Pon-
tone* la, Mutua' l idad .Escolar «Sol i lo-
za, a c o m p a ñ a n d o a las n i ñ a s que .ei 
e ü a han afTrquiriido él báibíto del aho-
r r o , algunas pasona.s de su famil ia . 
Jos seíioresi qiue foj-man la, . lu ida di 
rerliva. y varios BO&'iOS 1'.rote;':!ores. • 
l 'ara eonl rha i i r a. costear los-gas-
tos que. la i-xcur:-¡ón oriigiuo, so est-í 
(.rga uiza ndu una vidanla,, • en la qn. 
loiinará. ipairtíJ i ' l (Uadro a r l í s t i c o de 






























eran goneros."ílai(i y g ran amor a la 
infanicia,. 
Iiioha, velada, tenidrá lugar en 
W i d t o ! sah'airh-aifiro ih'l (.iiaailo Ga.-
tt'dico di ' i dira.i-o:-, i l siáibáido, día. 8 
de jul io , , a i a - ftiueivfe y media, de la 
iiDi'.lie. 
E l proii-raüna. que se preipaira s e r á 
maiy seíectbi y i in iy nmeno. 
l.as loralidades p i a l r án recogerse 
.•n los (uanenaus do don Pedro San-
^ incuria, <\ \ h i?;3 la l^hiincaí; yjon 
Manual l .á inz, rol le de San Franci-s-
co; '7; Liluron'a. lleligiosa., Ribera, y 
an la, cíonserjei-ía del Círculo Cató l i -
co do Obreros. 
VV\̂ VV\'VfcWWVVfcVVVVVVVVVV̂ \̂ VViAAAAA/VVVVV\̂  
E l h o m e n a i e a l c o m a n ' 
228 00 22^ 50 
239 00 239 CC 
0DO Oü 000 00 
00 00 0:0 CÜ 
00 00 00 00 
00 00 0 i m 
000 00 001 0 
000 00 0 .< Úi 
00 00 0 ) 0 
85 75 0) 01 
89 30 0 1 0f 
63 81 ' M « 
1 8 36 28 35 
6 4 0 i 0 6 ÜO 
0J ' 0, 00 rí 
1 OJ1 1 8 
ol Cí rcu lo cié- Ra-
po.-ii'la:-; 
don R¡car-
Is idoro del 
H cíe andado en 
;r,ef:i: 
Don Na-zario Coi etiirris 
Ion. Lucas Cebrelrcis, 25: 
Jic< Ruiz Pel lón, 10; clon 
. a 00, 20. 
. • ' l ^ a . l , posetas,- m. 
i e l e i e M i fls IIÍOBU J l l l 
9 Caja de 'Ahorro» de Santander. 
Grandes facilidades para apeo-tura; 
de cuentas corriente de c r éd i to , con 
g a r a n t í a personal, Irrpotecajria y do 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efectos 
y alihajas. 
L a Caja de Ahor ros paga, hasta; 
m i l pesetas, m a y o r i n t e r é s que laa 
d e m á s Cajas loca leá . 
Abona los intereses y sfómestra lmen 
te, en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina e l Consejo u n a cant idad pa-
ra premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el E&taible-
oimiento son : 
D í a s laborables: M a ñ a n a , de nue-
/e a una; tarde, de t res a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos ü o se 
' •ea t izarán operaciones.-
B I L Í I E U S DE CORCONTE 
Desde el d í a 1 de j u l i o queda abier-
to este Balneario a l púb l i co . Nuevo 
f magn í f i co Gran Hotel , con todo el 
confort moderno; agua caliente y 
•ría en todas las habitaciones, cale-
•a.cción central, e s p l é n d i d o s salones, 
de éter-a. • 
Servicio de a u t o m ó v i l e s desde Rei-
aoisa, SoincTIlo (feiTocarr i l do L a Ro-
a M y O n t a n e d á . 
Pa r a m á s dota l le» diir í janse a l a 
con A d m i n i s t r a c i ó n Cen t r a l : 
ANO IX.-PAQIIIA I . 
N o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMIEXTO D r.MOrrRAFICO.— 
El ocüfrijdo ayer en Jos distritos de 
esta cuiplita!, fué el siigiiíeJíté : 
Distrito del, Deste. -Niicinüentoa: 
\'airc>ne>;. I ; henilu-iis. I . 
• .^aím^kV-íe;-.: AIUI slia MnyiM-' i -
Terán, •de 17 año.>: Biuríos, l~ . iercero.. 
'Lnis Gíircfa Donoso, de U fíieses: 
calle Alta, 2, quintu. 
Vo.imi'ni. tkmzflh&z (.rarcía, 'ée 
años; Mac.-Malhóii, 'K 
Elena, Muñoz Salcines, de 10 ííías; 
Pefiacaslillo. 
•Luis López Péw&j de 10 días; Cas;. 
KMpósitos. 
• » * 
- iD^sitlriito " KÍelli ' Eí,<le.—Naicinnrentas: 
Varones, i ; , h é n ^ r á s , i . 
L \ CARIDAD DE SAXTANDER. — 
El movimierito deil Asilo en el día 
de ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 030. 
Asiilaidiois que quedan en el día de 
hoy, 139. 
BAiNDA M L M ( Ül'AL.—J'rugra.iua 
de j a s pibras que ejecutará hoy. d. s-
de'Lais1 ociho, en el pa,seoi de Pereda . 
L e y d e l T i m b r e 
La ÜÜión Cáii.tahra CoansrcTal, Fe-
üeracitui- de gremios, previene a u-
í-tfilcton f -eau cuirij:il¡eaído los pre-
cepto.» do la, misjua. panieiidb los 
corrc^ipoudientós sedlos' inóvile.-. — E l 
¡¡n-líi (Lente. 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el concurso 
Internacionaí de maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse 191-4. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
14,—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5 
-Teléfono 9-93. 
C a t e c i s m o d e m a q u i n i s t a s 
y f o g o n e r o s . 
Esta obra es de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
clase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de Lieja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
esta periódico a 3,50 pesetas ejemiplar 
de 1,5 toneladas, en muy buenas con-
dición os, se vende en SEIS M I L PE-
SETAS. Informarán, Administración. 
Bi WViq 'íEiRí VS VA; ¡ .,1: NTARIOS.—Se 
conviva, a todo ol personal del Qaev-
pe .'u'-tivo ¡.aia. su asistencia, con MIÍÍ'LI a ,•- y Oiqui.poi. a la reyiste mcii-
sara.1. qu- tiendiá lugar mafiany. do-
mingo., a las nueve, ""cu el Parque. 
¿miÁ* HiBC V M r X U ; iPAL—De^ 
de hoy, práihero de julio, -las horas 
de loctura en esta Rihlioteca. serán,' ' 
según n-t-lainentu. de cuatro a Sieis 
de lá tarde, todosi los 'd ías laluu a-
bles. 
Eli ios festivos seguirán siendo de 
<hez de la mañana, a una, de la tarde. 
LUBRIFICANTES A l b s n y 
DEPOSITARIOS EN LA PROVINCIA 
TORRELAVEGA 
M u n d i a l G a r a g e . - T e l . 1 1 7 
C o n c u r s o d e b o l o s . 
iM día 2 de julio, y én las boleras 
de Venero (Cuatro Cauilnois), tendrá 
lugar un gran concurso de bolos, 
adjudicándose tre.s premios, uno de 
125 pesetaia, otro de 70 y otm de 30, 
a los gan adores. 
Los partidos serán de dos a diois, 
siendo él precio de la insicripción 
ocho pesetas. 
IVXVWV̂WVVV'VVVVVVVvaVWIAA» VWWlWVWWW 
u e e s o s DE ¡ m 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por circular con exceso de veloci-
dad fué dcnunc'ado aver el aulomi'i 
v i i s. m$, 
CARítí) Al!AXlMiXADO 
Fauslina. Cruz, vei-in.-i, de Piélagos 
tiene por (•(.̂ •'uiinhre d.-jar un ca.rrf 
ahandi Madn en la Aia^meala de .TesVn-
de- Monasterio, ajn.arrado a un f-..-,--
por ciiM) motivo fué denunciada 
a ver. 
CASALE SO':,(H¡tV 
Alejaluliu 1!. Plípra, de 31 años, de 
iraiíazoa en la iiia,n(> (iprecha. 
Amalia Cansar de (50 años, de con 
juntivitis en el ojo derecho. 
EmMio Torres VakliviciiSo, de. ir 
•iñüs. de qneui;!'];!! a- (te ^-'gundf 
grado en «'I anidoa/.o izquierdo.. 
Angel Piérezi de 59 años, úé $mká> 
•ioia s y eli siones en la ineiilla iz-
quienda, 
Jdaiquín Pérez Fernández, die í 
años, de luxación del dedo meñiquf 
de la, mano izqjiorda. 
Jo,',' Ouevedo, de ocho a-ñoSi dn 
disitensTm mua-ular de la pierna iz 
quienda. 
Fli i a Sánchez, de |5 año?, de con-
Insionc-s en" distiidaH pártejs del 
cuerjm. 
VVVVVVVVVVVWWVVVVÎVVVVVVVVVVVWí̂^ 
Boa amos a cuantos tengan qu» 
dirigirse a nosotros que mencio-
nen el apartado de ÍTorreos de 
F.L PTJF.fíT.O CANTARTiO. n." S9 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander los Id-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la mañana . 
.Ráp ido : llega martes, jueves y 
sábados, a las 20,10. 
Correo.—Salida de Santander, día 
ria. a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de^la mañana.—Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto.—Salle de .Santander a las %Í 
de la m a ñ a n a y liega a está estaciói 
a las 18,40. 
S A NTA NDER -OVIEDO 
Salidas de Santander: q las 7,45 j 
13,30.—Llegadas a' Santander: a la» 
16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLAMES 
Salida: a las 17.15.—Llegada a San 
tander: a las 11,2i 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a Ijas 11,50 
14,55 y 1.9,15,—Llegadas a Santander.-
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
- (SAlNTAÑDEfR-TO R R El A VEGA 
Salidas de Santander: los jueves j 
domingos y días de mercado, a las 
7,20.—Llega los mismos días, a la? 
12,56. 
Todos los trenes de la línea del 
Cantábrico admiten viajeros para To 
rrelavega y regreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, s 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a la* 
12,16. 19.5 v 21. ' 
Saléñ de Bilbao: a las 7,40, 13,30 j 
16,30, para llegar a Santander a la^ 
11,50, 18,31 y 20,35, 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17̂ 6, 
para llegar a Marrón a las 19,57, 
De Marrón para Santander: a lat 
7,5, para llegar a Santander a la» 
9,30, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50 
11,10, 14,20 y 17.57.-Llegadas a Onta 
neda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,.l. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,fl 
11,23, 14,32 y 18,13.-Llegadas a Sai-
tander: a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
SAiNTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander: a las 8^. 12,20, 15,10, 17,5 y 19,50.-L]egadas b 
Liérganes: a las 10,7, 13,22, 16,17, 18,1< 
y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,1{J 
11,0, 14,13, 16,50 y 18,40.—Llegedas » 
Santander: a las 8,33. 12.28. 15.18. 18.3 
7 19.26 
SiEKViaíO MAIUHMu 
'Salida de Stxrño: 7>í5, 8,30 v n ma-
laua; i , %Z0 v 4.'}0 tard 
Pasó por Pedreña: 7.30, 8,45 y 11,30 
oañaua; íjSÓ, 3 y 5 M'Mle.. 
Salida de Sannndcr: Í0. v 12 ma-
.•lana; 1,30, 3,30, 4,30 y {: tarde. 
I.i 3 dniidligos y día:- t'edivcs via-
d i S:intaiidei- a Pedreña, y Somo 
x las 8ÍO0 de la, mañana,, regresando 
de Scano a las 7, y de Pedreña a, la£ 
.30 de la tarde. 
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Bogamos a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotros que menciv-
nen el apaitado de Correos de 
EL PUEBLO CANTABBO. n.» 62 
ia, lie 
JUICIO ORAiL' 
Alyer iconi¡pa.re.ció ante; el Triübuial 
de está Airrl'iencia, Leonardo Pérez 
Sjumperiiv. en causa'se-sfirida, por in» 
stultos. en el Juzgado de Santo ña.. 
VA n -Milante de la ley cálitk-ó 
lo-, líeciliós cCflno- constitutivos dé un 
déliito dé insultos y anieiia/a.-1 a los. 
aige-ntcs de la. aulo^'daiK por lo que 
soíicitd d.' la Sala. Le fiíera impuesla 
•Lal jliemil ltl(S'VJo^ ¡pfUŜ &é y veintl'iVn 
días de artásto mayor • 
l.a, deifeii1-. i )i'H¡i> la. libre absohl-
ción para m patrocinado.: 
SKXTKXC1A 
En. c-.iusa, seguidla en. el Juzgado 
del, Oesie, par disparo >' • lesonls. 
COfttra Erasto Vila Saioa.iiiego. .-e ha 
dictad'), sentencia condemlndole a, la 
pen , li  sude niese3. 
prisiói correccional 
de 2501 pesetas. 
>/VVVWV*'V* 
€ & M » o e B L . p C Á N T A B R O <i m í o 
"El K'Sar-El Yedid», pa^odoble.— 
Monllor. 
"1.arguello del. Quinteto en La» 
(primera vez).—Alozart. 
«Treta danzáis alemanas», (primera 
vez).—Mozart. 
•wÉll duqu.eislto»,. fanta.sía de la ope-
reta.—Vives-. 
"La pailoma. del barniov, intermtítlro 
y cai-celeríu—S. Audreu. 
EXPLORADÍORES.—Mañana, • do-
mingo, a las nueve, en punto, se pre-
«mtiarún, de uniiforme. en el Club 
de la, Exposíicjón, íoa que f(¿riñan las 
ln de Saiiiandre. 
e c t a 
G B . W C i n C O G.\t 
ínagníidcas . peleas, 
i ¡i,i . i'ada. para • el 
julio. I ' " ' 
' ^MiV CASINO 
— Hoy. sábado, st la<áj 
Pai le • inM.jua>U'9¡ 
iporada, — ConcK>i'.Ln i? 
. u e y noche : GU* 
r íj.nrnatftii&t i i.—(íiiguea 
dSímsant. 
i'ALit>LLON\ N A B ñ 
/ - v J.O.1 dia, rri.ee i 
de i s serio «Alma m 
E S C O R I A S T H O M A S 
En los primeros días de julio llegará procedente de 
V;por NEUTRAL, la primer partida de 500 toneladas de 
Los abonos que vendemos son siempre de las mayor 
nes, garantizadas, y los precios los m á s e c o n ó m i c o s . 
Los compradores de años anteriores son nuestros m 
gsndistas. 
H i j o d e C é b a l l o s y C o r n p . 3 0 ™ * * * H¡S 
CASA F U N D M 





• i e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L U 
Ei recetado por los médicos de las cinco partes del mundo poi| 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la** m ' 
E S T Ó M A G O É 
«/ dohr de estómago, la dispepsia, ias acedías, vómitos, íiufr 
diarreas en niños y edultos que, á veces, alternan con astnSi 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo 7 en Serrano, 30 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 













7 1 i H H I ? P a s e o de Pereda 
J J y A l l U J U (ENTRADA POR Új 
^ b - a g d n t . s d e H E E W I A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s í 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 
Mgrde taa i lo^n io tDresy t fa í i fgn i iado ies :-: M a d o e l W 
A u t o m ó v i l j F á b r i c a - m o l i n o H O T E S 
ee «ende, buenasi condl'lcionas. Ra-
zón, esta Administración. 
de alquiler para viajes v excursiones, vendo en Mazciuierraís, con buen sal-
Servicio a los trenes correo y rápido, i •1 '•'•''1 • Vi*<m algutiá industria. 
Precio económico, Isidoro Fernández, ínifoiinios, le-iTé de los Pilos (comer-
REK.EDO. Ci! . TDI-I .-lavega. 
Constímido por las Cómpafiíaa de los ferrocarriles del Norte de Espü-
fla, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
por, MaripA de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nac roñales y extranjeras. Declaradoi 
•Imilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pa ra fraguas, — Aglomerado!, — Pa f i 
íentros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
jPelayo, 6, Barcelona, o ^ su agente en MADRID: don Ramóni To{p«t«, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.— GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Española.— 
¡VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, 'dirigirse a las oflcinM A* t i 
T 1OCÍ«(UMI H u í • *> 8 «¡9 « ^ ^ t » 
S e r v i c i o s e m a n a l de v a p o r e s 
i , l l e i H i y ' 
POR LAS COMPAÑIA* 
O l d e n b u r g P o r t u g i e s i s c h e D a m p M i U M e r e i 
DE HAMBURGO 
D e u t s c h e D a m p f s G h i í f a l i r i ^ G e s e l l s c h a f t " H a n s a " 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de loa pueitos de Hcmburgo, para los puertos 
Se Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
admitiendo toda clase de carga de' y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del 
Báltico. 
Para más Informes, dirigirse a suá consignatarios:' 
E , E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a : 
OANDARAj •HRELEFONQ •1-8ANTANBfH 
( P U R 6 I I C I 0 N ) 
INYECCION «SECLA. cura pronto 
y bies, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas ftrmaoits 
y'PEREZ DEL MOLINO. 
M e c á n i c o s e p r e c i s a 
InformnTán en la Agencia FORD, 
de Torrelnvega. Inútil solicitud sin 
buenas (referenciaá. 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por año o* 
temporada. Marcelino Laso. Frente a 
los Campois de Sport. 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PRECIOS 
BARATISIMOS 
E N LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa Martínei. 
Más barató», nadie; para evitar, da' 
das, Consulten preció. 
m HERRERA I . 
T I N T U R A S Para la» C A N i S 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
BBLTRAN, BAW FRANCISCO, 22 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
klns, gabardinas y janiformes. Per-
fección y economía. Vuélvense traje» 
jr gabanes desde;QUINCE pe&etaBj 
MORET, número 12, segundo. 
x c ü S e n t o y e c o n ó m i c o p i e n s e 
formado con harina de maíz y hari-
na de residuos de nueces, tan bueno 
como la harina de maíz sola, según 
demuestran los análisis químicos que 
se han hecho, y la experiencia de los 
que signen usándodo. Muy nutritivo 
para toda clase Je ganado, aumenta 
en las vacas la producción de leche. 
Muy bueno para la recría y ceba del 
ganado de cerda. Vigoriza y aumenta 
las posturas de las aves d& corraL 
Pedidos a 
Q U I N T A N A , R E V U E L T A Y R A B A 
Plazi do !a Esperanza, 1.--S&8TÍHDE8 . 
S E T V E N D E CHALET 
EE fcJ V I © INI O 
a dos kilómetros estación de Renedo 
y en la carreteira de Torrelavega; 
consta de dos ¡pisos y planta baja, 
jardín, huerta., p<wo V cosfaera. 
Para InfojranetS, «toa" Bwrwardo Miro-
nes, y en la mt«iSK ffiWíi Re-
«L CESTRO I pfl)¡ 
SUCESOR DE PEDRO 
Especialidad en vinô  
Nava, manazanilla y 





GRAN CAFE RESTAl| 
d e J u l i á n € 
Calefacción.—Cuartfll 
Ascensor. 
Especian dad en bodas, 
d e O n t a n e d a & 
' SERWeiO:DIBRI0 í 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lj 
De Burg08:]¡a lasJT'SOtí 
Combinación con̂ o1 
do Santander a Ontanfl 
bla, en Cabafias de Vir 
V e n d o o 
tai Pn^nano)-, un 
bairáto, sitmnia m 
carreteras de Liérí 
'I^OTreüaW'ga. tiene 
coii ¡ii>iiil:ición de afl 
da, para 18 o 20 cíurtl 
Honoiin's. Fél'.x- B 
lamier, Satíbtójgo Cism 
raihidai, «El Cébano 
P i s o s a m u í t ^ l s a 
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l e l a eompadía Trasafláitka 
Y 
día 19 de JULIO, a las tres d? la, tarde, sa ldrá de SANTANDER 
61 vapor _ ^ 
_ A T • ^ o J X T s o 
o.30 
L 
I I I 
Sut capitán, don Francisco Corbeto. 
admitiendo nasajeros de todas clases y carga con destino a Habana y 
yeracru/., p R E C ! 0 m l l pASAJE EN TERCERA ORDINARIAI 
Paf l Haiana, pesetas 550, más pesetas 26,60 de impuertoi. 
Para Veraornz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de Impuestoi. 
l a exi>edicjón correo del mes de AGOSTO, será efectuada por el vap'or 
LINEA DE BUENOS AIRES 
FJ día SO de JUNIO, a las 9 de la m.aOana—salvo 
drá ÚQ Santander el vapor 
comí in gene í a s—e al-


























para tmá>ordar a i Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que ^ M r á de aquel pierio f l dia 7 de JULIO, admitieiulo pasajeros de 
todas ciaset? .xMi'üeetino a MoatevidM) y Buenpá Aires* 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
340, más 15,10 de topu^stos. 
LINEA DE FILIPINAS 
El vapor 
i s 
ealdrá de Cádiz el día 3 de JULIO y de Barcelona el 7, admitiendo pasa-
jeros de todas clases y cargo, con."destino a Manila y ^sicíilas. 
Para más iniormes, dirigirse a sus consignátarios ' en Santander se-
fterea HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPARA, paseo de Pereda, 36.— 
Ttóéfono 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
Neumáticos FiSK y MECHELIN (cable). 
CON EL 23 POR 100 DSROrE^TÓ SOBRE TARIFAS PRECIO9 
8E GARANTIZA 811 LEGITIMIDAD Y RECIEXT!-: FABRICAQIOí 
O e t a i c s s : C . R U B I O L o g r o ñ o . 
Holland America l i n o 
V A P O R E S CORREOS H O L M O E S E ! 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j s r o i 
U UMu i M m Mmi TmlíB y liueia Mmi 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s de S i n t i a i s r 
E v ^ p o p f P A A R N O A V9 sm é r k • ! 2 8 d e j a l i c . 
" M A A S D A M , ®á 8 d e a g o s t o . 
E D A M , e l 3 9 d e a g o t t J. 
L E E R D A M , e l SO d o s e p t i e m b r e . 
S P A A R N D A M , e l I I d e o c t u b r e . 
M A A S D A M , e l 3 1 d e o c t u b r e . 
admitiendo pasajeras de primera clase, segunda económica v tercera cla-
se para HAiBANÁ, VF.HACfillZ, TAMPICO v NUEVA ORLEAN& También 
admiten carga para HABANA, VERACRUZ, TÁMPICÓ y N I EVA OR-
tEAÍNSi 









l.KdaBe P. ai. 1.838,50 PÍM. 1.450 
í 'económica » 851 > 925 
*a«laie. . - . > 56» 90 • 618,90 
^Incluidos todos los iin])uestos, a excepción de Nueva Orleans, que 
Bon 8 pesoisr más. 
Estos vaporeB son completamente mievos, construidos éH el present* 
Jfio, y su tonelaje es de 17,500 toneladae cada uno. En primera clase, IOÍ 
camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica, los ca-
marotes son de DOS v de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. .' 
Se recomienda a los señores pasajeros qtie ge presenten en esta Agen-
da con cuatro dias de antelación, para tramitar la documentación d« 
Wnbaraae T recocer sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en SANTANDER 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO 
J f CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN 
C V A R O A J ) . -SANTANDER. 
í s i l ? 1 1 ^ m TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
SRA - ^PEJ0S DE LA-8 FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-CUA-
^p^g.^RA-BADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
"aa^ALHO: Amós de Escalante, n.0 4-Tel. 8-23.-Fál)rica, Cervantes, 88. 
L e a usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I B 
L I N E A R E G U L A R M E R f U A L E N T R E 
SANTANDER, HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
P r ó x i m a s s a l i d a s de l p u e r t o de S A M T A H D E R 
Típoi J H o l s 8 a t : Í 4 9 L BL 19 DE JULIO s YipM H a m i M O E l i a u s e DE AGOSTO 
Aómiten carga j paf ajeros de primera, «egunda económica y tercera claid 
Dirigirse a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
Qompañie Genérale Transaliantique 
t i enaira tfllett.Rfi Baftam i l i r m i 
Salidas fijas el 22 de cada mes 
9 Baldrí el d!» S2 de JULIO fapor 
fapoi »-MIW»J^«»»«»"'^5 de 15.000 tonWti., aaldrA el 22 de AGOSTO 
D E S C U F N T O S SOliRE P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M A S 
O E T R F S I'ASA.IICS J-.X i E R G S , COMPAÑÍAS'" D E TEATRO, T O R E R O S , 
P E L O T A R I S , F U L N C M Ó - Ñ A Í H O S E S P A Ñ O L E S Y S U S F A M I L I A S Y C O -
\í U N 1UADES REMIGIOS A S. 
Pfi.ra reservas de pacajes, carga y cualquier informe que interese a los 
jasajeros para-HalKina y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
' U J O S , Paseo de Pereda, 25, baio.—Teléfono número 53. 
O S A N 
Nuevo ¡¡Dreparado Compuesto de ¿ 
Üe esencia de anís. Sustituye con 
ifran ventaja al bicarbonato en 
| todos sus !5so«.—Caja, S,50 pesetas 
. bicarbonato de aosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, númi, l l .-Madrld, 
De yenta en las principales ía rmacla i de Espaflij 
Santander f PEREZ DEL MOLINO 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
crómcoic,- bronquitis y debilidaá 
general.—Precio: 8,50 pesetas»' 
V d p e r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
p a r a Habana , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s de P e r ú y C h i l e 
( v í a Cana l de P a n a m á ) 
R r ó x J m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
V a p o r O R C O M A , e l 13 d e a g o s t o . 
" O R R X e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" , C R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
O R I T A e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
a d _ m l t ¡ e n d o c s i r g a y p a s a j e r o » d a p r i m e -
r a , M e o t u r a d a , i n t e r m e d i a y t e r o e r a c l a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSai A SÜ9 CONSIGNATARIOS 
S res . H i j o s de Bas t€r recbea .=Paseo de Pereda , i - S a o t a n d e r . 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
E l día 6 de AGOS TO saldrá de SANTANDER el magnífico vapor español 
l . l S í ' X F ' J S k . I S Í T A . 
admitiendo carga y pa«ajeroa de todas clases para IIARANA. 
Para toda clase de informes dirigirse a sus agentes 
A g u s t í n G . " r r e v i l l a y F e r n a n d o G a r o í a 
MüfiLLü', 35.—TELEGRAMAS ir TfiLEfO >ÍEVIA i «TRSVíQAtt ..-SANTANDER 
A u t o m o v i l 
¡iirvi ica.nc, siete a^enisosí seis cilin-
dro?., con - shecesoíiós,-- vendoi barato,' 
[nfOTíñajpáti rbaira, •Radiibi. 10; ter-. 
cero. 
iaraee y m y comp. 
«ilooóTll» j m l o m di alquilir 
Isrrlolo pirmaneoti y i doiiiUlo. 
nMMMA PAMA OOLOOAB MACHO! 
T a l l e r d e r é p á r a d o o e s y valcaoizaifog 
Sock de las Casas m á s acredita/-
da;s en gomas. 
Maicizps c n v n x E X T A L . 
Vienta de aiüiMiii.viles nuevas y de 
ocasión. • 
Préjedos sin competencia. 
AutOmÓA^leS en venta: 
BBPÁNÁ—8/Í0 H1P,, faetón, ailuim-
brado v arrianípie i'léctfico. 
F( )RÍ).—Ru;. Kiaifi n i Tul ¡cas, faetón.; 
(BiEiNZ — IjMinlouisine, aluiii librado 
Bowh. eMaido m nuevo1. 
n M X i i a s l-IAT... F 2-12 asiontoá 
M n i id. , 18 BL—30 asientos. 
í<tem "BEIU.IET», C. B. A.—iO 
asî enitois. nuevo. 
i : \ M l n X „ i MB 1.1ET»—t tonelarflns. 
\ii;TALlJRGliív).IjEK-!« IIP,|, faleitón, 
comipletáiíñente eifuiipadid, u.QOO pese-
tas. 
SAN FERNANDO, NUMERO 2 
Teléfono 6-16 
m 
Garage FIAT Caotálirico 
^ l e z a i d e N u m a n o i a 
M B E B Í J A DE PRECIOS 
Cíhasis y coches carrozaidos, mode-
los .".01, 5f6 y 51(>. 
•Camioneta"? F 2 y la Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
l'nmsa l i id rán l i ca 'pa ra la coloca-
ción de macizos. 
Grodu-h y gran surtido de los mis-
mos. 
li'nnpieto surtido en piezas de re-
caní;!) i o. 
i alleres de neiparalciones, ^dhrigiido 
por el competente mecánico don Is-
mael Maidrazo. 
Venta. sOferé barato de los siguien-
tes coches: 
\'u Rud Le y dnlile faetón. 
U.ti Escripip tofípedou 
ün Foi-d l.iiiiiins¡n. 
Todos semmuéVibis Y ffarantrzadofs.-
V I . I A C I A m COMISION • 
Sé cui'jiran auioninviles v camio-
nes iié'Q.dos die fodas las imircas ^ 
precios. 
ínfoirmairán: Garage FIAT CAN-
TABR1CO, plaza de Numancia. 
s y ios 
Motocicletas tB. S. A.», «Indion» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta»,-
«I. V . E.», «Alción» y «The Falcon»,, 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas 'alemanaflj 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubieri 
tas y cámaras «Dunlop», «Pancart 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtidoi 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
de fábrica. 
A l por mayor te hacen grande^ 
descuentos. 
H o t o - P i e - S E l í D . - f i a r a g e de López 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
K W S E G U N D A P L A N A 
H o y h ¿ b l a r á M a u r a e n e l C o n g r e s o 
Notas de la montaña. 
" H a y c o s a s q u e e s t á n c a m b i a s " 
i '.v-••^nn.'ii ' oue como. güedv<afi a l 
Bell sin ei Ixc i i i n , he dé :i.c;il(iate lio 
u i k i g ü e ñ a j a r t a "de p.-i.l. Hay que 
BÚiacalle oniguó sea. di^Uajo dte.'Safi pe^ 
f i ; i - . ¿QyesSo?.. . ¡ Güenul ©star-ía que 
g^viéraimcfi a Cas.lrcrji, ¡áú el becé-
ü'ni del r ig ido r ! . . . ¡ H a y que i r a bus-
cailc a-ldoirta amosarai!» 
• —'«¡Roconli a, aJiora mcifaíiiu I ¿Crei 
t>'.''< qiiie 0 mí me guista andar ' de 
Doinhe. ooono las f-iapas voilanderosv 
Yin luego vi en. el esicurocer y eamién-
iteante que cu l a e f c u r k l á | . w iiiucha; 
"/jfiHílitaia y regjüedtais que dé no he út 
Cll;'Gilt.|-¡l.le. 
—«Poa l iay que Jalla.le. ¡reco-ucho! 
l i a y qjne jayaOe, (aniue sea en la cue 
va. d d o r í . ¿Oíste!o?» 
—«¡Reccille! Si le ha c e m í u el esv 
;.quier quoi se le saqaiie de l a panzr 
ifia t raóseJe? . . . Y si no le h a c o m í u el 
ósu, y aa ha e^poñau por daque cas 
I ro i izu. /.qnier que le t r a i g a a horr i 
dñiitojs?... ¡ \ o tcndrÜL el deanoñu oli-í 
cosa, de q u é reiise !" 
Éd v a q i K M o i sol tó uní tace « r e t o m e a 
kk»», a jvamó unibia paisos y q ^ s p ó lo; 
puñio® con no nmy buenaisí in léncip 
VA san-nji i i i . «cororuhVn cerno un; 
í iobre e u e é t a a i - r i h a » . cor r ió jior c 
S É ante las aunieniazais fliei aquello 
brazo©, qaie le h a h í a u "ceiaiido" muí 
.iJ/tud do veceta... 
IT 
••Tilín», que as í llama han al sarru 
ji'in de Cabrera , apenas había , cum 
plidoi lois diez años . Tr«> . l u m a qi7 
.hahía quedado h u é r f a n o , rodoaxíc d 
l a , más 1 riste y negra, de h i R orfaud'íi 
'<les. haijo- al aniiparo de Dios. Un Kdi 
i i 'mi ih de sn niiadh'.e, par-lar h a c í a lucr 
Ifos a ñ o s de la cahafl.a de Castrera, • 
o r i l l an d d SaJia. m á s hien I .-hiummI 
"ílmsi decires de la.s géntéia que ntovul 
j i o r To» iimipuilises ¿e la caridad, reisi 
•>íió al hiuérfíino en su iiogar. no sil 
-hahor (•hcucha.dd el nulr idí ishuo' hon 
J.urdiMi de advertencias He t í a Me&i-
la Mai-orKi:, m miujer. 
—«.Mira hien íái que vo.s a jace' 
.'Tpn.eanioisi fcuátro pr íos y los que vei 
gan, si Dlois quier. l a. v ida '.és mu 
picrra y esrais; a. la ie r ta . y son m i 
chas, panzas a llenar. As'.•les hay pe 
Cf-Wi murwlos, onde puo<k-n recogí" 
y imIíi •a'e. V pp ! ' i a el (uainiuai ni i 
i>Ti.:mu... ¡.('.re'A U'i que voy .a u u ' t í 
^1 pan a los nuestros hijos pa diise' 
a. 61?— S í l a gente mos c^ncerre; 
que mos cencerree. Las nrnl.cs dic" 
ii-es luego so acahan y naide gilelve 
a l i n n l a ^ ' d e lo i'.ínsau. Y en íiniquil.i 
i l i nd i - que entrar esa c r in \>ov. la puei 
l a y dale con la. esqoba en Ies joc 
«l is lo v a a ser U J i n . ¡Y a.caliós.e. 1; 
f i i n c i c a i , c a ! » 
N o ohslanle Ja au lo r ¡da . d casi en 
nu'ni.o<lka de que estaba po-e ídu en Sü 
Oiogar la miUijor d d vaquero, que sé 
«•i in ••ni iii ' h a n mailas lenguas (qu< 
iaiinihién. Iuísí hay en Castrej-a comí 
en todos los l,ugarle¡s do es té delezna 
M e planeta) t e m í a m á s a su mujei 
«nm a las zarpas de .una osa, expo 
niiéndoBie a a rmar r r n •r«mpnirda «to-
l a t e r a » , bordada con a r a ñ a z o s , que 
hi-ailniai de «tapreñois» y «escudi-
llas- v sendas aconifMidas con el duro 
eoncorses de EL PUEBLO CÜNTJIBRQ 
r a por el monte, en husca de la re^ 
extraviada. 
AgotaUaiS las fuerzas por el ince-
san-lo caminar, envuelto en tinieblas, 
puso t é r m i n o a s u (peregr inac ión , 
cansado eil cuerpo y el e sp í r i t u , saa-
í r a n d o los pies» dc«nuidos. 
A. pOea distancia | . rc.ihió dos pun 
tos fulgurantes. Lofi v i s l u n d u ó ate-
a'oriza.do, t r c n r a n K l o su cii.e'l-pc.cillo dé 
M, comp si eait.uviej'a. en el borde de 
m ju^ecipicio... 
— " ¡ E l lobu!»—cxclaniiú muerto dt 
« p a n t o . 
Es decir, la. muerte en las negias 
m t r a ñ a s de la noche, en la. selcda,! 
iG'furida de un yennw», indefenso, ile-
'ilí.-nna. quebrantadas las fuerzas \ 
/elada la e.s|X!ranza pó r el ob.-cur( 
íresipónl de u n a ' r e a l i d a d lu'r^ica. 
Los ojos chispeantes, olavados co 
no dardos en el n iño , sé aceica.l.ian 
•auteJosos y astutes. Quiso leva.niai-
e y cor.er por el moale, en direcciói^ 
i l a c a h a ñ u ; peiro aquellos j n n ú o s co 
•Uiscentes estaban y a muy cena par;., 
uir . y po diáríia un paíSp sin que la; 
Uiclejur. nlv i- ga.u a.s de acero h i i iorar 
)resa en sti's carnes, d e g a r r á n d c i h u 
•n aroirii-ct ¡ibes i - ab i ( í sa s . 
( i n l ó diéiS' : 1 ra.diaii'enfc. , a lzó lo 
a'azns al cielo con lamentaciones \ 
súplicas de suprema angustia, ru in 
q t'-.rno .'nv< . dómo buiacMindo ut 
' .uxilio en. las SdniibraiS. temblandi 
le dolor i n f i n i t o , ' y en é yói'ticí arrq 
•••idor dd 'aquct l rs ' a m i a s t r e n i e h d á ? 
i.ldió ItíS restallamientos formidable 
'e la. desesipci-atMón. con e sca lo í r í o s > 
alentura.s. osipaiaaiois y rcinrcimien 
oi% viendo la nuierte c r u e l í s i m a baje 
us d.MUcilan.as y los zarpazos. 
S in t ió el á^dte de l a sitngi-e en SU! 
áenes , v\ de-.ni.a.vo d / l ( M i e i p n . hi ca 
•nv-ia abr; bit;-, d ' fuerza- y de es 
«Granzas y r o d ó por La cuesta, entre-
(ando su cuorpu ¡norte a la fiern. 
U n líiidrido roneo y fuerte r o m p i ó 
I silencio diei la. noche. 
!Bl lobo, que eislaba y a a. la vera 
'el s e i r n i j á n . estreniecii'ise ai eseu-
'la.i1 el recto ladr ido d ed m a s t í n , y 
u \ ó per .le. i sep-j ales... 
Momentc-- de ; .M''- «l.eón», oi perro 
u a r d i á u lidelí.sin'o do la c a b a ñ a , 
cariei.abn cr n su lengua los pies des-
••llzos del r a r r i i j i i n . . . 
' TV • 
«Miro i;-;-—-decíame ((Tilín» pocos 
í a s d e s | . - n e n un pernai lón de so 
y% mientras ai-ariciaba la cabezota 
'& su m a s t í n — . Lo que no dan las 
'Ci^o.i^ai.s, (lámlo híS ainmales. Dígok-
' • Pin ccra/i'ai qne p a mí . mi l íu > 
mi, lía son los animab-s. y ' L e ó n » 
I pcrtUj la porania, onque seíi un 
eciiu. Tien niá:s sen t íu qu«- ( d í a s j 
•i;'i:- c.m idá y niij'is ca iañu y nia.s con» 
«isión. Denide que se mur ie ron tos 
• i - . ' i.';..d.ies: no h e oncon.tr.au en el 
nunidu unas caricias m á s gnonas que 
's que me ja/. «Leóltoi con la su ten-
gua, n i un a m i g ü m á s s iguru qu« 
esti prabe) perru', que paez que coim 
•rende la;* mis l i j an ras. ¡ J a s t a me 
^alvó de las n i n n l i s c á s del lobu! A 
/eres ¡ ágome la cuenta de que. es un 
i r í a como ye. y tu! cuento to lo que 
me pasa, y ¡ reeo l le ! él me m i r a co-
l m o si mr?. entendiera, y cuando ye 
L a s m o n í a f l e s u c a s g u a p a s . 
ono. s 




R e m e d i o s Pe reda B e i v i J e , 
de c i nco a ñ o s , de San t ande r . 
Espe ranza R o d r í g u e z A í v a r e z ; 
de c inco a ñ o s , de Reinosa . 
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VIAJES Esta tarea, ha sida aplazada para 
H a llegado a Puente Viengo éd.eío , i . e i . .- | n ixui iu . 
cuente propaAiandista. ca tól ico y m u y , SESION EXTHA!) I í l ) IXAl \ IA 
rfcitq de i - , r.- ad-u de brez. s. sno-tose-Uoro Hora, v cuando vo me 
u n poqui tm la ••calz.na- j ara, que su .ic. ' (ru,e m ríe> y cuando á.lgum. 
iría y. gun eos ^ d ^ ,na, v¡e , i a l a m i 
'ei'a, ii.diintame late patas d e J a n t e r a í 
meima de los hombros, y recata la 
•ahezona, i-utando y mi rando al que 
ne r i ñ e , comió di jéndoi le : A «Tilín» 
lo hay guien lu toque mientras que 
.•'o tenga unos güenosi dientes y ti ñas 
n i l é s patas.T. Y a-sí me h a l i b r a u de 
ainclias panaeras de niü t í u , inmere-
c ías , recontra 1 inmeirec ías . un d ía 
dejó sdn calzones a un becerreru- que 
^udso pegaamp. 
Y o no -saupe jas ta que me quedé 
-jüeaifanueu que a.lgunos cristianos 
mran juerros y los perrosi hombres, 
uera el alma. Hay cosías que e s t á n 
-amidas, ¿ n o se le j az?» 
MAX [ E L LLANO 
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Ecos de sociedad. 
BODA 
E l d í a 28 del pasado se verificó en 
Vivero (Lugo) el enlace i n a t r i m o n i a l 
de nuestro apreciable amigo el pei-i-
to mec-án co de l a Casa W.. l í i n t o n y 
Pons, don Pedro Agudo Cancela, con 
la bella s e ñ o r i t a Mereeditas Cordigo 
I"a negó. 
Ajpaldnnaii'OiK \ai los (contra.yenties 
don An ton io Cordigo, hermuno de l a 
desposada, y doña. Etelvina. Cancela, 
madre de l novio. 
El acto religioso tuvo lugar en l a 
iglesia de San Franc'-s-o. 
Djejapuléis de wr i f ieada . Ta. cenmr.-
hi i , l o ( hiiA'¡tailev^ fueroni obsequia-
dos con u n selecto banqnete en casa 
de l a novia. 
I^os rec ién casados salieron en v ia-
je de Tuna de miel pa ra . L a C o r u ñ a . 
Santiago, Bilbao v esja capiía.l, don-
de fijarán su resideneia. 
iNueslra méñ coi d ia l enhorabuena. 
tmuj ei 
tumbre añe j a , y llevó el h u é r f a n o ,? 
.3a casa. 
Doiqfi'he la. tormenta con bramulr 
y rci laní) 'agueos, 1 roca ndo'-N. la ñe -
ra.''•.' ce- ina en ciWp& tMierrerc. S; 
p. • 11 f . ' . i . . , iip . ?•.•-eleic nos y To-
imandobles cerlorois del (d"nlon¡or/o d-
be/,,, asid., i er l a dies.tr'a de la 
hembra, enfnrocida. r ep i t i é ronse co. 
P i . >-annient o. leva nt.ando. .abul t ad í s i 
imiosi chichones en l a cabeza, desven 
tnraida deil v a r ó n . 
V 'me ron ilaH iic.e.ocia,cio.nes, en quf 
tía. Mesiia, coii'io victoriosa en la con 
tienda, ha.ciondo uso de tos pr ivi le 
gios del vencedor, iinpu.so condicio-
nes, que fueron acatados m u y humi l 
o1: mepte pór eil d o m e ñ a d o pastor. 
Aquellas cmidiciones, engendrado-
ras de l a paz comuigail., v e n í a n a re-
su.mnrse en estos doR puntos : 
l'i-imero.. Qíue éO h u é r f a n o , cuando 
la. c a b a ñ a subiera a los puertos i r ía 
en calida.d de a a r r u j á n , ¡«ara que co. 
mrnzara. a «escorr^i?.'*» y .Tañara, de 
pa .>, comió nuiniientos reaJes, que 
era. lo m á s '• i .renciinil». 
.. Segundo. Guiando Viajaran las Va. 
e .r San, Miiiio'u.c.o. «Tilín» des-
e.nnp-'ña.ría. a niaii MTi do criado, to-
dos los traijineis de. l a casa., desde 
a . ca r ' i á i ' los QCiloñiCS de l e ñ a hasta 
zaga.'car al cmuznicn». pasando por 
fí\ cuido del gana o. 1a, «cortan ra,» de 
leña \- «niieinamientu» de bellota pa-
ra, eil (dichón," y otrosí meonstcj er<. 
que &2 i r ían afeidieinlo euamlo nue-
v í im neeeskladies lo rermi.riesen. 
El acuerdo so c m e n l i ó a. m.a.'-avi-
11a. no o n e b r a n t á n d e ^ 0 ' lia miás n imia 
de aquellate disposiciones, suma y 
cíciiipendiK) de todas los nmlévok..s de-
eet-é déi t ía Mesia la Ma -omi. 
n i 
Si pt/jiset a descán lar a orillas dtil 
camino. Hai.ía. camina.lu a. la. ventu-
estinrado amigo neestro. den Santia-
j o F ixu i t i s Id la. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
a.l tlúiatifíwjot! >abi-e la.nte do la D i v i -
sión de Eerrei -a i i i l i s y dist inguido 
pacano nuesli'c., don Abelardo Gutié-
rrez. 
M a r g a r i t a G . L a c o m a 
Por toner que cerrar su casa tres 
meses, con motivo de su vAajc a Amé 
r ica , l iqu ida durante quince d í a s 150 
modelos, desdo pesetas 100 a 200. 
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N o í a s mi l i t are s . 
DE RECI ' . l -sn 
A \ e r hemos lenido el gusto de sa 
Indar al bizarro teniente don Abil ic 
Duarte. p'. r i : ti6ci.en,to al regimiente 
de I n f a n t e r í a do Valencia, de guar-
ní.-i^n en o, | la / ,a . y que marche' 
a Meli l la | a i . a unii-so al boroici) ha 
taitón expedicionario. 
Sea. bienvenidii e l valienle mi l i t a r 
a quien fclicil.ames poV la. s m i t c co 
Crida en ÍOS c a m i p K S afiai-anoe. ' 
I d i d i A D O S 
Han re^i ' sade. de Africa los oficia 
Leí qne b m i a b a n OÍ (-uadro evenlna" 
del batalli n eNj . l i ieionario del regi-
miento de \'a.lciicia. 
Son dichos señori is el cai-ihin dql 
Luis Bedmonte, el, teniente don Don 
a m í n García, v hir-. a l féreens don 
l l e r in in io Yacente y don Emi l io Lu-
que. 
ÜíESTINOS 
Por haber causado ha.ja en el ba 
foTlón ci tado 'e l c c m a n i h M i l . ' d o n .Tosí 
M . n í n . que pasa al rcgimienlo inme-. 
ttíca'Jáil del Rey. de guarni ' - ion en 
Ma.drid. y ;-l teniente don Saniiagf 
Mirones, que va ail l e^ in i i en ío de 
Meli l la , de g u a r n i c i ó n en dicha pía. 
ta, en breve m a r c h a r á n , a Africa, 
oara (-abrir ciéun vaicanios,, et coman-
danlo don Migind T'.nrguós y oí alfé-
rez don Antonio Vi l l a , que va. volun 
ta r io . 
MARGESÍ: 
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Da s i l u í c i d n en Irlanda. 
El Palacio de Dnsticía, In-
cendiado ^ asaltado. 
DIJIBLIN.—El Palacio de .Justicia, 
donde se h a h í a u hecho fuei'tes los 
reibeldes. ha. siielo incendiado. 
Durante el incendio se oyeron d i -
ferentes exp'lobione^i y una. g ran 
parte del inmueble queeló destrozada 
y Í>J df>scubiei-to. 
L a fuetrza jndi'lica hizo 36 prisrene-
ros y se e n c o n t r ó con varios cadá -
veres c á r b o 11 i zai( I e>s. * 
Hubo bajas, por ambas -parles du-
rante l a refriega. 
En el resto 'del odifieio. que fué! 
respetado por el fuego y que por con-
signienle está, in tac tó , ..siguen resis-. 
t i éndose el resto de los revoltosos, 
los cuales se niegan a ^'it^íafinéñííáirií 
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Noías de la BIcsIdía. 
i 
PAMA EL M A R T I N 
L a anime-iaidia interpelac ion en el 
Congi-eso de les diputadcis, en el 
asunto de b s muebles elel señor Me-
n é n d e z y Pelavo, no s e r á hoy, s e g ú n 
ayer dijo a los repr-eteientantes de los 
r. Mi di us i i . la l.iea.lidad .1 alca.lde 
seño r Lópéy.d)rij i^a. 
H a h r á de ^ e-e lebrai sc hoy. a la.s 
cí aire y media de la larde, con pro? 
p^SÁtp tl2 dc- i a'-ion la intcj niin!aJ)h-; 
drd -n clól día anterior;' en. la que 
l iguraban eincu 'id-i y miove asun-
tos,- muchi .- de idlij erlanc-ia. 1 
LAS OBRAS 
El señor a.i,caild;c dijo a los reporta-
ros que h a b í a gira^le> u n a visita a 
is ñera... (¡ae : • estári realizando en 
Mi-I inta.s calli - do la (a.pita.I, eucon-
trarílido IOS eile'.di :- 11 ab.'jí....- de alíe-
le. i.a.s'an,te ;;••' 'an'ados. 
Tainhiéi i bal.le I alcailde de las 
in :'.s-qe • I I 'van a calió en el Sar-
liinero, la- cn-de. l e i n n n a r á i i antes 
h; que venga la famil ia Real. 
LA j O f t N A K A REGÍA 
Con motivo de la próxima, llegada 
i • si a ciudad d:- la familia. Real sé 
•eailizan algiina.- p r -q i eñas reparacio-
'.es en la regia nnoii'-ai^n de la Mag-
'a.lona v en. le | e1.- l iónos de la. ES-
-eülta.. ^ . 
EL i ' A T i n m ÍÁ C A L L E 
T E T I A N : : : : : 
Relii-ién,(b .s" a un suelto publicado 
•or un | criodico locail hablando de 
i. falta de linq.iíza, de un | ia t in de 
i cali'- de Tet i i i in , leani fes tó el SC-
lor Lópie'ZrDeVriig'n (pie les Parronde-
os ip.U'ncipal.es no tienen la, obliga 
'ón do l impiarlo, supuerdo que es ele 
•lopiodad iiarf iciiJar. 
Gran Casino del Sardinero 
I X A U G U R A I O p Ñ • DE 
I i - l ' l l -uRAjVA : : 
Hoy se inaugural ; i la t: inporadta 
Seasümega en el Gaátnó dél Sardinero 
Aunque' ni la tomperatur^i.,' que en 
- t i - - día- ha refrescado int.empesti-
•.•Mii..-nii\ ni la cantida.d ele foia.steros 
u;s dan aun la s. -nsación de encon-
eaiiK..-. .o pleno verano, el elegante 
centro de reci^ecf del Sardi iuiro no 
7Újere sor '<!;• los rezagádi -s en píocu-
car ani i inmión y vida, a, nuewl r a ' pla-
a. .-¡no marehar oíi . Já" v a n g i i á r d i a 
lo los entusiastas de. nueistró vera 
no.)'. |:iri,ei¡rand.i., por sn par.ly. qm-
c á d a vez sea m á s e sp lénd ido y bri-
ilante, s.in- omi t i r pata, ello esfiiérzbp 
de ningrin géne ro y dis-puosbr siem-
l.'ro a renlizar m á s al jas eireirnstan-
eiais i-KU^miHoran o a.e()ii,s.ojara.n. . 
Si todos invieran la miNna fe en 
la.s bellezas .di.- m - n s i H ) ^lermosOy y 
piiidoresco 'Sai-d.ineró. "en das incom-
parables ventaja;* con que l a Natura-
leza ha dotado a nuestras playas y 
tim-,-1 ra;;-- moni a fie-•. en la.s coiidicio-
la -i i io niairahlcl^ d e SU clima, de su 
ciólo y de su campo, pudría atraerse 
u n a poaorevsa. corriente de turismo, 
que s e r í a fuemte copiosa do riqueza 
para Santandier, como lo os ¡i.ara 
otra.s poMiamicnielsi que, se csfiior'z.an. 
con n>?nor-í ellieimentos n¡a,turailes, en 
fomentar la indas!l ia forastera. 
Bl crMiiionzi; de la tenipora.da. oii el 
Gr.-mi Cacino. ha rá rpio c.m|.:i"co la 
iininiiedon dol.voiva.no. qnie ira áu-
mientando caída, día, m á s , contribu-
yendo a hacer aniiena y agradable la 
e-slancia a los vorani'-aufe-, que favo-
n • mi nueisíra. playa. 
La j n a n c r u r a d ó n de hov so .•••.'«ñala-
rá en " i C.ran Kásino con-c.t debut ' e íe 
la. nofa.hle- canzonetista, (dor ia Gil 
Rc\- y l a ]>resen.taición en la. sala de 
nado, a jas -d-- i1"1 la tarde v diez 
y miedla, ele la noche1, d • la afamada 
o 'vmWfl , Bcilidi, eiuo tan justificadas 
siroi'xitXais goza entre el mundo ele-
gante. 










^ i ir i a 
gR.ii nido. 
i-Cole-gio 
i. i insidio 
.•liiacnto, 
. -.iis ]••' 
| i de o 
¡ó el. . i 
stalacieVj 
los d í a s un cemeierfo desde las c ñ a ^ ü t r e s .hi 
tro y inedia de la tarde.. 
Lais' sesiones ele v a r i e t é s s e r á n a 
Pe t r a P é r e z B . Crespo,"! de 
o c h o a ñ o s , de S a n t a n d e r . 
las siete do la tarde v once de la dad de 
no- h i . su.j.-rin;iivnid,( ce • ó sí ••a cuando: 
oinpiccen las reprcsen tac io : ie« leatra. instas e 
les. 
l,<r t r a n v í a s , dej do h o y , circularán 
de noche luota ,1a una y media. « 
leenaiidi ' en l o s d o s r ' cor r idos , pW; 
Reina Vic tor ia , y por, al to de. Miran, pero agí 
da. ' jnistas : < 
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atSdaid t 
eñor.» Tratado de arbitraje. 
so di.'- i 
io a ni 
Quetas, 
n un im 
•.l.arisrii' 
ie>, en s 
Cho,, pm 
España ? el Uruguay. 
La l.egacii-n deL Uruguay en Ma-J 
dr id ha n-ihit ido al mini i t ler io de Rfe 
laciones Exteriores el texto' del Tra-
tjtdo Üe arbi t ra je en t ré dicho pata y 
E s p a ñ a . M i s - i ip io en M a d i i d el 23 de 
marzo úl t imo, entre vT nunistro pié. ^ ¡ ( , , , 1 ' 








dez y Medina y, ol inmusiro ü e ro? 
iue-nt<.. 
Esto Tratadi» . qn • ciaiiMagia el a j 
tatraje generall entro las dos altas 
partes cpntratanitifcia, resulta, el más 
amplio de lo® que ha. celebrado Es-
>añ.a hasta, ta fecha, y tiene esta $ m 
di n lar idad qm; lo cara<-loriza coinó 
excepeiernal ; la atribucii ' in de i as fun-
eiorie-s rl.e á r l i i l ro , ,con proforonciii I 
mi ¡efe de Estado do nna do las 11^ 
mbl i ras hispanoa.miori.ca n;i.-i .n peed-
tade do una, GoHe"-,0 T i i h n n a i St íp i 
r ior doi Justicki liispaiuianw.rirand. 0. 
en sil dfdccto, a un Ti-ibuna.l íornKal" 
por! jueces V j^n ' tc té ospañedes . u.iu-
guayos i» lii'-panoa'liíii'e',icaii(i^. 
• A t g ^ detesto t en í a ya e.n su a^tíCW 
lo 3 Ól T l alado do arbi 11 ajo • de 19» 
entre lasMe's n'aeihn^; pero esto míe-
vo a c e n t ú a la deiferencia de Es, a n 
hidalga- siempre, hacia el UrugiKiy, 
y es j^ueba pa.lma.ria. d > la 'a;ití.sllli| 
cons ide rac ión epie le merecoM, miestro 
•país .v .í.as défmáiS .Reimbliras; hispii-
ñoamei- icai ias : que no fifia, co<i fl| 
rpíica (p; a-er luis, ar en 1a. 'Ainorica 
ispafictór- lo^SiiMiiftrfiiS : dffíaiten-tcs M 
tos I i t ig i pa d e f a m i l i a. - " 
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en el oa 
La ííesíB de los í ó r o s . 
Wliuras en 
A L I C A N T E , 30'-iSe l id ia ron r e a 
(!•• Minea,, que resul taron bueiias. j 
" Lr i inera .—Eortuna. faena miedo; 
sa; elos ninobazos, media es.tocad.a-y1 
u n descabello.: 
.Segundo. — ' S á n c h e z Méjías- 9 
¡i.plaudkío " to reá .ndo nx)!' v e r ó n i c a 
Parea supor onmente. Realiza u g | 
iin iei, valionto y lormina. de-tres .pifa 
chazos: y u n •descabello, i 
Tereem.—Nacional realiza una G H 
pra aíe mlííéta muy breve y l í ^ a j 
mía. e s tócadá- contraria y un desea' 
bello. -jS 
Cuarto.—Fortuna, e s t á - desgrae*^ 
•do. In ten ta . hanelerilleai-. sin consei 
gu i r i o. ' 
iLa. faena de muleta, es incolara 
a'¿n<pie el d;estro e s t á valiente. A 
Qujinlo.—iSá.m-hez Mejías," voluiwf 
rioso, ' coloca, tres paires y medio; 
banderi l las suipeidores, por lo qac 
ovacionado. 
Con el t rapo rojo e s t á -^ahente. 
Termina con su e n e m i g ó de 
pineihazo v u n a estocada contra'""1! 
Sexto.—Nacional realiza) una 
na de a l iño , -que corona con V,,8J 
buena, o sircan . \fm 
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